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INTRODUCCIÓN 
En el estudio de factibilidad económica y financiera que se realizará a la 
Empresa Asociativa de Trabajo "COMERCIALIZADORA LA UNION", 
ubicada en la comuna 7 Gaira de la Ciudad de Santa Marta, departamento del 
Magdalena, esta soportada bajo los lineamientos del régimen asociativo de la 
ley 10 de 1991, y los procedimientos consignados en el Acuerdo 003/92 sobre 
Trabajos de Grado de la Universidad del Magdalena, y su redacción sigue las 
normas ICONTEC/2002 vigentes. 
Las Empresas Asociativas de Trabajo son organizaciones económicas 
productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral por tiempo 
indefinido y algunos además entregan al servicio de la organización una 
tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa, los cuales serán: la producción, comercialización y 
distribución de bienes básicos de consumo familiar o la prestación por parte de 
sus miembros de servicios individuales o conjuntos. 
Las empresas reguladas por la ley 10 de 1991, y que se constituyan con 
arreglo a sus disposiciones, serán las únicas autorizadas para usar la 
denominación de Empresa Asociativa de trabajo y para acogerse a los 
beneficios otorgados por éstas. 
Después de expedida la ley 10 de 1991, aparece el decreto reglamentario 
( 1100 de 1992), de las llamadas Empresas Asociativas de Trabajo. 
En el decreto reglamentario, en su artículo 6°, se amplía el concepto de 
empresas asociativas de trabajo, indicando que los aportes en estas empresas, 
pueden ser: 
laborales (fuerza de trabajo, aptitudes y experiencia) 
Laborales adicionales (tecnología, propiedad intelectual, o industrial). 
Activos (bienes muebles o inmuebles). 
Dinero (que será utilizado preferentemente para capital de trabajo). 
El nuevo decreto reglamentario no hace ningún aporte específico en cuanto a 
la naturaleza jurídica de las empresas asociativas de trabajo, motivo por el 
cual, se trata de una forma asociativa propia e independiente, con finalidades 
diferentes a una sociedad comercial, y ello por cuanto las finalidades de la 
empresa asociativa de trabajo son sociales y no de beneficio particular, como 
en las sociedades comerciales. 
Por fortuna y en lo relacionado con la constitución de estas empresas, no se 
exigió más en el decreto de lo que inicialmente solicitó la ley, es decir el acta 
de constitución y los estatutos sin exigir en ningún caso escritura pública. 
Otro aspecto interesante del decreto reglamentario 1100 de 1992, es el que se 
relaciona con las reservas, que las empresas asociativas, deberán hacer cada 
ario. 
Pero lo que si no resta atractivo y muy por el contrario, parece ser el aspecto 
más seductor de las empresas asociativas de trabajo es el aspecto tributario. En 
cuanto a los aspectos de capacitación asistencia técnica, consultora, 
organización, gestión empresarial y tecnología, el Gobierno ha dejado que sea 
el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, el organismo encargado del éxito 
futuro de las llamadas Empresas Asociativas de Trabajo. 
En el Capítulo 1, Artículo 3 de la ley 10/91 dice lo siguiente: 
Las Empresas Asociativas de Trabajo tendrán como objetivo la producción, 
comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la 
prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. 
Después de expedida la ley 10 de 1991, aparece el decreto reglamentario 
(1100 de 1992), de las llamadas Empresas Asociativas de Trabajo. 
En el Capítulo 1, Artículo 1 de la ley 10/91 dice: ALCANCE. Se entiende 
por producción de bienes básicos de consumo familiar, el proceso de 
aplicación del trabajo en la trasformación de los recursos naturales, insumos, 
productos semielaborados y en elaboración, en cualquier rama de la actividad 
económica, para generar bienes destinados a la satisfacción de las necesidades 
del núcleo familiar o individual. 
Por servicio se entiende toda actividad humana manual, técnica, tecnológica, 
profesional y científica encaminada a la producción, comercialización y 
distribución de los bienes de consumo familiar y a la prestación del esfuerzo 
individual o asociativo para facilitar el bienestar de la sociedad. 
Artículo 2: NUMERO DE ASOCIADOS. Las Empresas Asociativas de 
Trabajo se integrarán con un número no inferior a tres (3) miembros y no 
mayor de diez (10) asociados con la producción de bienes ; cuando se trate de 
Empresas de Servicios, el número máximo será de veinte (20), que estarán 
representadas en dichas Empresas de acuerdo con el monto de sus aporte 
laboral y adicionalmente en especies o bienes. 
Justifica el Decreto (1100 de 1992) en el Artículo 2; la escogencia de veinte 
socios para el desarrollo de la actividad comercial de la Empresa Asociativa 
de Trabajo" COMERCIALIZADORA LA UNION". 
No significa lo anterior que las personas beneficiarias del proyecto que son en 
total 300 personas, no puedan beneficiarse de los beneficios que se obtengan 
en el desarrollo de la actividad comercial de la Empresa. El hecho de ser 
asociado, la persona puede acceder también a cualquier cargo directivo y 
recibir otros beneficios que se determinen en la Asamblea en relación a la 
distribución de los excedentes. 
Las personas seleccionadas para realizar funciones especificas en la Empresa, 
se les cancelaran salarios de acuerdo a la utilidades que se generen. 
Por lo anterior y con la finalidad antes señalada, el presente trabajo de grado 
tiene como objetivo desarrollar un estudio de factibilidad económica y 
financiera, para establecer su incidencia en el mejoramiento de los ingresos a 
las familias desplazadas por la violencia que se encuentran localizadas en la 
comuna 7 de Gaira, del Distrito, Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta, Departamento del Magdalena (Colombia). 
El estudio de factibilidad económica y financiera 1 a desarrollar contiene los 
siguientes aspectos: 
Inversión Del Proyecto 
Presupuesto 
Balance General 
Estado de Perdida y Ganancia 
Los Costos y el Punto de equilibrio 
Evaluación Financiera 
Con los resultados que arroje este estudio de factibilidad económica y 
financiera, se harán las recomendaciones correspondientes, que permitan el 
logro de objetivo general. 
En la ciudad de Santa Marta, es el único proyecto de este tipo de organización 
Empresa Asociativa de Trabajo que se esta ejecutando y cuenta con aportes 
económicos de la comunidad Internacional y de la Alcaldía Distrital de Santa 
Marta. 
SAPAG CHAIN NASSIR "Fundamento de la Preparación y Evaluación de Proyectos". P 290 Ed. Mc Graw Hill. 
México D.F 1989. 
La población desplazada localizada en la comuna 7 de Gaira, del Distrito de 
Santa Marta, Departamento del Magdalena ha sido beneficiado por estos 
aportes de co-financiación de cada una de estas entidades en mención. 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El desplazamiento forzado en Colombia se ha venido agudizando, por la 
intensificación del conflicto armado interno. Una de las consecuencias 
inmediatas que enfrenta la población expulsada, es el desarraigo de su 
territorio natural y por consiguiente, una ruptura con los espacios de 
producción, las fuentes de trabajo y sus trayectorias ocupacionales. Los 
desplazados pierden su vinculación con lo productivo, por despojo de los 
bienes materiales adquiridos, incluyendo los medios productivos, o por 
imposibilidad de desempeñar su ocupación, esta situación los aboca, en el 
corto plazo, a no generar los ingresos para la satisfacción de sus necesidades 
esenciales. 
Puesto que en su gran mayoría los desplazados provienen del sector rural, al 
localizarse en medio urbanos, ajenos a su vocación y trayectoria productiva, se 
enfrentan a un cambio de ocupación y en consecuencia, el acceso al trabajo se 
les dificulta. Esta situación redunda para el desplazado generalmente, en 
ocupaciones precarias, que corresponden a actividades de rebusque, de nula o 
mínima calificación y de escasos ingresos, que son compensados igualmente 
precarias, dentro de estas se incluyen la explotación del trabajo de los 
menores. 
Dados los múltiples efectos que produce el desplazamiento forzado por la 
violencia, la población afectada requiere que se le ofrezca una atención 
1 
integral, de carácter multisectorial; por esto, su prestación exige no sólo la 
coordinación de esfuerzos entre las entidades del Estado y los gobiernos de 
orden nacional, departamental y local, sino también el trabajo conjunto entre 
estas instancias y diferentes organizaciones privadas, entidades de cooperación 
internacional y la empresa privada. 
En el marco de la atención humanitaria, la Red de Solidaridad Social ha 
diseñado una estrategia de administración delegada de recursos, que busca 
ofrecer una atención integral de emergencia; cualificar dicha atención, de 
modo que se trasciendan los esquemas asistencialistas y se logre la 
construcción pailicipativa de alternativas de largo plazo para la población 
sujeto de la atención; delegar la operación de la atención humanitaria en ONG 
con experiencia y conocimiento en el tema del desplazamiento; contribuir al 
fortalecimiento y a la consolidación de las capacidades instaladas de estas 
ONG; y crear y fortalecer redes de apoyo y alianzas estratégicas. 
La Red de Solidaridad Social (R.S.S) 2, ha establecido criterios basados en la 
magnitud y las tendencias del desplazamiento forzado, para precisar las 
regiones, las localidades y las comunidades que más requieren asistencia. Esto 
permite la asignación oportuna de recursos y la coordinación eficaz de los 
programas en el marco de la política nacional y de los mandatos propios de las 
agencias y organizaciones internacionales. 
2 
 Organismo adscrita al Dpto. Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, creada en 1994. 
para atender las necesidades apremiantes de los grupos de población más pobres y vulnerables del país y 
facilitar su participación en los programas sociales. 
2 
Esta comunidad beneficiaria del proyecto tiene la necesidad urgente, de que se 
le capacite; se le asesore en su proceso de administrar la empresa que han 
creado denominada "COMERCIALIZADORA LA UNION". Sin embargo, - 
¿Será que los recursos de cofinanciación gestionados son suficientes para 
mitigar la problemática social y económica de los Desplazados asentados en 
Gaira? 
¿Será que la investigación servirá para que se utilicen eficientemente esos 
recursos? 
Estos interrogantes son el punto de preocupación por la comunidad desplazada 
beneficiaria del proyecto, y esto es debido, por lo que existe un ambiente 
generalizado de dificultades que padecen estas empresas de tipo asociativo, 
por las carencias de conocimiento en saber administrar, y por que su nivel 
educativo es muy bajo. 
1.1 antecedentes 
Según el informe al Congreso de la República de Colombia, 20013. el 
desplazamiento de población abarca cada vez más lugares del territorio 
Colombiano: mientras en el ario 2000 fueron afectados por este fenómeno 480 
municipios, en 2001, la cifra ascendió a 819; esto indica un crecimiento del 
70% en el número de municipios afectados y que el 74% de los municipios del 
país están siendo afectados por el fenómeno. 
3 
 Informe al Congreso de la República de Colombia, Red de Solidaridad Social: Enero 2001 a Febrero 2002, p.6 
3 
De estos 819 municipios que han sido afectados por la problemática del 
desplazamiento, 183 fueron exclusivamente expulsores de población, 120 
fueron exclusivamente de llegada, y 516 presentaron la doble dinámica de 
expulsión y llegada de población. 
Los municipios de mayor expulsión son: Fundación, Magdalena (8.23%), 
Buenos Aires, Cauca (3.71%), Buritica, Antioquia (2.96%), Peque, Antioquia 
(2.76%), Buenaventura, Valle Del Cauca (2.75%), Barrancabermeja, 
Santander (2.18%) y San Luis, Antioquia (2.08%). Estos siete municipios 
expulsan el 25% de la población desplazada en 2001. 
Los municipios de mayor llegada de población desplazada son: Bogotá, D.C. 
(11.29%), Fundación, Magdalena (6.59%),Medellín, Antioquia (3.78%), 
Cesar, Valledupar (2.90%), Buritica Antioquia (2.80%),Cartagena, Bolívar 
(2.67%), Peque, Antioquia (2.38%). A estos siete municipios llega el 32% de 
la población desplazada en 2001. 
Aunque a todos los departamentos del país, con excepción de San Andrés, 
llega población desplazada, el 51% se concentra en 5 departamentos: 
Antioquia (18.47%), Bogotá (11.29%), Magdalena (8.59%), Bolívar (7.04%) 
y Cesar (5.75%). En el mismo sentido, todos los departamentos del país, con 
excepción de San Andrés y Amazonas expulsan población. Sin embargo, el 
56% de la población desplazada sale de 5 departamentos: Antioquia (20.77%), 
Magdalena (10.60%), Cauca (8.56%), Bolívar (8.21%) y Chocó (7.84%). 
4 
Analizando la información por microregiones, se encuentra que 20 
microregiones expulsan el 69% de la población y a ellas llega el 59% de la 
misma. Las microregiones más afectadas por el desplazamiento son: Sierra 
Nevada (expulsa el 11.76% y a ella llega el 13.35%), Oriente Antioquerio 
(7.12% y 8.15%, respectivamente),Magdalena Medio (5.62% y 2.42%, 
respectivamente), Urabá Ampliado (5.16% y 2.92%, respectivamente) y Sur 
del Valle (4.82% y 3.48%, respectivamente). Estas cinco regiones expulsan el 
35% de la población en 2001 y a ellos llega el 30%. 
El mismo Informe 4, señala que: 
Respecto a las causas: el 47% de la población se desplazó por amenazas 
generalizadas, el 23% por enfrentamientos armados, 11% por amenazas 
especificas, 9% por masacres, el 3% por toma a municipios, y el 1% por 
ataques indiscriminados, restante 6.69% por otras causas. 
En cuanto a los presuntos autores: 50% autodefensas, 20% grupos 
guerrilleros, 1.18% agentes armados del Estado y 22% por más de dos 
autores y 7% no se conoce el autor. 
Dados los múltiples efectos que produce el desplazamiento forzado por la 
violencia, la población afectada requiere que se le ofrezca una atención 
integral, de carácter multisectorial; por esto, su prestación exige no sólo la 
coordinación de esfuerzos entre las entidades del Estado y los gobiernos de 
4 Ibid, p.8 
5 
orden nacional, departamental y local, sino también el trabajo conjunto entre 
estas instancias y diferentes organizaciones privadas, entidades de cooperación 
internacional y la empresa privada. 
En el marco de la atención humanitaria, la Red de Solidaridad Social ha 
diseñado una estrategia de administración delegada de recursos, que busca 
ofrecer una atención integral de emergencia; cualificar dicha atención, de 
modo que se trasciendan los esquemas asistencialistas y se logre la 
construcción participativa de alternativas de largo plazo para la población 
sujeto de la atención; delegar la operación de la atención humanitaria en ONG 
con experiencia y conocimiento en el tema del desplazamiento; contribuir al 
fortalecimiento y a la consolidación de las capacidades instaladas de estas 
ONG; y crear y fortalecer redes de apoyo y alianzas estratégicas. 
Esta estrategia, que desde mediados de 2000 está funcionando en algunos 
municipios del país, ha representado aciertos importantes, como los 
siguientes: 5  
Prestar atención humanitaria a las familias y personas a las cuales el 
Estado no había brindado dicha atención, en ciudades que son 
principalmente receptoras de población desplazada. 
Prestar atención oportuna y de calidad en ciudades con alta recepción de 
población desplazada. 
5 Ibid, p.40 
6 
Cualificar o crear capacidad instalada en ONG para atender a la 
población desplazada de acuerdo con las particularidades relativas al 
género, la edad y la etnia. 
Adelantar un trabajo conjunto entre las ONG y la Red de Solidaridad 
Social, que le ha permitido a ésta crear alianzas estratégicas con el sector 
no gubernamental. 
Formular planes operativos concretos de atención a la población 
desplazada como guía para la ejecución de los contratos entre la Red de 
Solidaridad Social y las ONG operadoras de atención humanitaria. 
Alcanzar un nivel importante de sistematización de la información 
relacionada con la caracterización básica de los hogares atendidos y la 
atención ofrecida. 
Hacer una labor de seguimiento y acompañamiento a la ejecución de 
dichos contratos y a los hogares atendidos en cada caso (visitas 
domiciliarias, atención personalizada). 
Mayor integralidad en la atención humanitaria, en tanto se articulan 
diferentes servicios, tales como alimentación, alojamiento, salud, 
educación y atención psicosocial, entre otros. 
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La Red de Solidaridad Social (R.S.S) 6, ha establecido criterios basados en la 
magnitud y las tendencias del desplazamiento forzado, para precisar las 
regiones, las localidades y las comunidades que más requieren asistencia. Esto 
permite la asignación oportuna de recursos y la coordinación eficaz de los 
programas en el marco de la política nacional y de los mandatos propios de las 
agencias y organizaciones internacionales. 
La cooperación internacional puede ser aplicada de manera flexible para 
apoyar cualquiera de las estrategias de atención consignadas en la política 
nacional, bajo diferentes modalidades, como las que se presentan a 
continuación: 
Cooperación bilateral a nivel nacional, con cualquiera de las entidades 
nacionales vinculadas a la atención a población desplazada (Red de 
Solidaridad Social, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otros). 
Cooperación multilateral, a través de organismos internacionales que 
prestan asistencia a la población desplazada en Colombia (Programa 
Mundial de Alimentos —PMA—, Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados —ACNUR—, Organización 
Internacional para las Migraciones —0IM—, Oficina Humanitaria de la 
Unión Europea —ECHO— y UNICEF). 
6 Organismo adscrita al Dpto. Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, creada en 1994. 
para atender las necesidades apremiantes de los grupos de población más pobres y vulnerables del país y 
facilitar su participación en los programas sociales. 
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Cooperación internacional no gubernamental, a través de entidades como 
el Comité Internacional de la Cruz Roja —CICR—, Save the Children, 
Médicos Sin Fronteras, FUPAD y CHF, entre otras. 
Alianzas internacionales con entidades u ONG a nivel regional o local, 
según sus necesidades e intereses específicos, en el marco de la política 
nacional. 
A continuación se describen los proyectos de cooperación técnica 
internacional que están actualmente en ejecución, así como los procesos 
adelantados para la negociación de nuevos recursos, la promoción de alianzas 
y la difusión de las acciones de la RSS a nivel internacional. 
Durante el ario 2001, se apoyó la gestión de la RSS en 18 unidades 
territoriales y en el nivel central, a través de la vinculación de 102 estudiantes, 
de 13 universidades del orden nacional y local, con una inversión de 187 
millones de pesos, con las siguientes características: 
Durante este período, el proyecto se desarrolló bajo un esquema de 
intervención poblacional y de género, haciendo énfasis en las áreas de 
restablecimiento económico, fortalecimiento de redes comunitarias, 
apoyo a la consolidación de comités locales de Atención a Población 
Desplazada, ayuda humanitaria y atención psicosocial 7. 
7 Ibid, p.45 
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Proyecto "Atención a personas desplazadas por la violencia en 
Colombia (OPSR/PMA/ 6139)" — Programa Mundial de Alimentos: 
El proyecto busca contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades 
desplazadas, así como crear condiciones esenciales para el restablecimiento 
productivo y social de las mismas, con especial atención de los grupos más 
vulnerables como los niños, las personas desnutridas y las mujeres 
embarazadas y lactantes. Con él se prevé proporcionar cerca de 31 millones de 
raciones diarias de alimentos para 215.270 personas desplazadas, en un 
período de ejecución de tres años y medio. El proyecto se desarrolla en 
Bogotá, y los departamentos de Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. 
Componente de Alimentos por Trabajo y Alimentos por Capacitación: 
A través de este componente se han apoyado 160 proyectos en 13 
departamentos, los cuales desarrollan actividades de producción y 
comercialización agropecuaria, mejoramiento de viviendas, y construcción o 
mejoramiento de obras de infraestructura social. De igual forma se ha 
contribuido a la incorporación de la población desplazada en actividades 
productivas y de generación de ingresos. 
Los hogares beneficiados reciben las raciones familiares consideradas como 
un estímulo para la realización de los proyectos, y estas en muchos casos se 
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convierten en la única opción de alimento familiar, mientras las actividades 
productivas permiten la generación de ingresos para las familias beneficiarias. 
Cobertura a febrero de 2002 
Proyectos de estabilización socioeconómica con el componente de alimentos 
por trabajo o por capacitación: 
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Tabla 1 Proyectos socioeconómico cofinanciados por la RSS 
2000. 
Depto No. 
proyec 
tos 
Hogares Total de 
raciones 
Inversión 
RSS-PMA 
Inversión RSS 
Antioquia 15 1.189 98.171 311.298.278 1.141.977.770 
Atlántico 5 430 29.016 92.009.156 547.375.800 
Bogota 11 851 32.331 102.520.954 4.177.700.000 
Bolívar 6 1.453 186.959 592.843.250 789.087.652 
Cesar 5 206 15.667 49.679.744 233.698.892 
Choco 7 524 12.420 39.383.572 567.091.875 
Córdoba 3 441 35.095 111.285.543 328.696.814 
Cundinamar 
ca 
1 10 250 792.745 55.034.000 
Guajira 2 36 3.660 11.605.787 39.197.000 
Magdalena 5 343 33.910 107.527.932 309.115.975 
Nte. de 
Santander 
1 10 244 773.719 18.239.000 
Santander 5 401 49.876 158.155.798 563.170.600 
Sucre 8 342 31.063 98.500.152 120.338.000 
TOTAL 74 6.236 528.662 1.676.376.630 8.890.723.378 
Los proyectos a los que hace referencia el cuadro anterior son los 
cofinanciados por la RSS, para Estabilización Socioeconómica de Población 
Desplazada que además cuentan con recursos de la OPRS 6139 RSS-PMA8 
Proyectos con Componente de Alimentos Financiados en el Marco de la 
OPSR 6139 (entrega en especie). 
8 Los recursos de la casilla RSS corresponde al valor financiado por la entidad para apoyar el proyecto, por lo 
tanto este valor estará contemplado también en los anexos de estrategia de estabilización. 
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Tabla 2 Entrega de raciones a Familias desplazadas, RSS 
2000. 
DEPTO No. 
PROYECT 
OS 
HOGARES TOTAL DE 
RACIONES 
INVERSIÓN 
RSS-PMA 
Antioquia 39 2.835 192.535 610.515.121 
Atlántico 1 100 15.110 47.913.508 
Bolívar 15 1.576 168.239 532.353.635 
Cesar 5 63 8.455 26.810.636 
Choco' 2 153 5.760 18.264.845 
Córdoba 8 3.386 292.432 927.296.023 
Santander 2 202 2.01 6.373.670 
Sucre 14 1.272 88.569 280.850.528 
TOTAL 86 9.587 771.103 2.450.377.966 
Proyectos productivos piloto bajo el enfoque de cadena productiva: 
En el marco de este componente se viene desarrollando por una parte, el 
proyecto de producción de ajonjolí, en Carmen de Bolívar, el cual está 
articulado a la cadena productiva de galletería y exportación, y se desarrolló 
con el propósito de fortalecer el retorno de familias de cerca de 20 veredas y 
favorecer 2 veredas que se han resistido al desplazamiento. 
Según el informe en referencia, al concluir el proyecto se atendieron 326 
familias, se lograron retornos parciales en las veredas de La Negra, las Pelotas, 
la Reforma y Revulicio y se fortaleció la resistencia en las veredas de El 
Bálsamo y Coloncito. Se consolidaron las organizaciones de base, se 
entregaron alimentos por trabajo, se llevó a cabo la capacitación, se generaron 
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ingresos que favorecieron la población afectada y en su conjunto a la 
economía local. 
El segundo proyecto es la conformación de una cadena productiva humanitaria 
para las comunidades del Bajo Atrato, y con el se atendió 125 hogares en las 
cuencas de Curvaradó, Domingodó, Truandó, Salaquí y Jiguamiandó y los 
asentamientos de las Comunidades de Paz de San Francisco de Asís, 
Natividad de María y Nuestra Señora del Carmen. 
Además de haber profundizado en el diagnóstico productivo y de mercados 
para los principales productos, se adelantó un ejercicio de economía familiar 
que permitió precisar las necesidades en materia de bienes básicos y así como 
para la comercialización de pescado en cooperación con comerciantes de 
Turbo. 
Sistematización de Tres Experiencias de Restablecimiento: 
Según el informe al congreso de la República de Colombia9, en los municipios 
de Riosucio, Rioviejo y Bogotá se analizaron tres estudios de caso, con el fin 
de validar estrategias replicables de restablecimiento, reubicación o 
estabilización de población desplazada, mediante mecanismos de alianzas 
entre actores y entidades públicas y privadas. Las lecciones aprendidas en el 
marco de estas experiencias constituyen insumos para orientar la formulación 
de política en materia de restablecimiento. 
9 Ibid, p.50 
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Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD: 
En el mes de enero de 2001 la Fundación Panamericana para el Desarrollo - 
FUPAD- suscribió una carta de intención con el fin de identificar, formalizar y 
monitorear proyectos de generación de empleo a favor de la población 
desplazada. El aporte de cada entidad es de aproximadamente 1.5 millones de 
dólares. 
Los Departamentos de cobertura del convenio serán los mismos donde 
FUPAD desarrolla sus acciones, a saber, Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, 
Bolívar, Cesar, Guajira, Huila, Tolima, Cundinamarca, Meta, Casanare y 
Arauca. Hasta el momento FUPAD y la RSS han realizado acciones conjuntas 
o de manera coordinada en diferentes regiones el país, y actualmente se 
adelanta un trabajo conjunto de verificación y registro de la información entre 
las dos entidades. 
Como ejemplo de las acciones conjuntas podemos citar el aporte de la RSS, a 
través de su proyecto con el PMA, a diferentes proyectos de restablecimiento 
promovidos por FUPAD, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, 
Córdoba, Cesar y Sucre, donde los aportes de la FUPAD son de 
aproximadamente 2.680 millones de pesos y los de la RSS de 
aproximadamente 1.220 millones. 
Actualmente se han cofinanciado proyectos en los Departamentos de 
Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira y Sucre beneficiando a 
cerca de 6.738 familias desplazadas. Igualmente la FUPAD está apoyando 
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proyectos de preinversión de vivienda en los Departamentos de Bolívar, 
Córdoba, Huila, Sucre y Tolima, para un total de 467 soluciones 
habitacionales otorgadas hasta la fecha 10 . 
Estabilización socioeconómica 
El desarrollo de acciones para la estabilización socioeconómica le permite al 
desplazado y a su familia romper con el esquema asistencialista que 
inevitablemente se implanta con la asistencia humanitaria y le brinda los 
elementos y capacidades suficientes para ser un sujeto activo en una nueva 
sociedad. 
Dentro de este contexto, el subcomponente de Estabilización Socioeconómica 
busca ofrecer una gama de opciones de diversa índole, que respondan a las 
particularidades locales, para que la población desplazada tenga la 
oportunidad de reconstruir sus sistemas sociales y económicos, a través de una 
elección libre pero concertada entre los actores locales y la población víctima 
del desplazamiento, generando acuerdos básicos. 
Su objetivo esencial según el informe al congreso de la República de 
Colombia, es el de crear condiciones para que la Unidad Familiar recobre su 
capacidad productiva y adquiera capacidades para generar sus propios 
1° Ibid, p.53 
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ingresos y abastecerse de los bienes y servicios básicos, procurándose un nivel 
de vida digno, a través de la financiación de alternativas productivas. 
Acciones realizadas 
Para el cumplimiento del objetivo anteriormente explicado, la Red de 
Solidaridad Social ha dedicado una cantidad creciente de esfuerzos y recursos 
que se encaminan fundamentalmente hacia la financiación de proyectos 
productivos de generación de ingresos tanto en el ámbito rural como urbano, y 
dirigida a alternativas individuales y colectivas. 
La aplicación de estos recursos se ha realizado de diversas maneras, mediante 
mecanismos de amplia participación desde lo local, entre ellos tenemos: 
Apoyo a Proyectos Productivos: este es, sin duda, el mayor de los 
mecanismos que la Red promovió durante la vigencia 2001. Dentro del 
enfoque de descentralización de la atención, la Red a través de sus Unidades 
Territoriales ha promovido, dentro de los Comités Departamentales, 
Distritales y Municipales de Atención a Población Desplazada, la gestión 
análisis y priorización de proyectos productivos de generación de ingresos. 
Las particularidades de la población a quienes están dirigidos, las 
potencialidades y limitaciones del medio en donde se desarrollan y los agentes 
que en ellos se pueden involucrar (gobiernos locales, ONG, etc.) son 
elementos fundamentales tenidos en cuenta para la formulación de proyectos. 
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Este proceso se apoya en escenarios de amplia participación como las Mesas 
Permanentes de Trabajo con desplazados, en donde se discuten y analizan 
propuestas que son luego gestionadas y avaladas al interior de los Comités. 
Los resultados son proyectos viables y sostenibles cofinanciados por diversas 
entidades del orden local y nacional, tanto nacionales como extranjeras, es la 
unión de voluntades y esfuerzos, incluidos los de la población beneficiaria. 
Para el apoyo e impulso de este componente se cuenta con un equipo nacional 
encargado de dar apoyo a las Unidades Territoriales, a las autoridades 
municipales, distritales y departamentales y a las ONG, acerca de las políticas 
y criterios en la gestión, formulación y priorización de proyectos. 
El papel que la Red cumple en este ámbito es el de servir de dinamizador de 
procesos tanto en lo local como a nivel nacional. 
La puesta en marcha de las Mesas de Trabajo, la gestión ante ONG nacionales 
y extranjeras, el trabajo coordinado con autoridades locales, son apenas 
algunas de las labores que la Red realiza en apoyo a la población desplazada 
en búsqueda de apoyo para la financiación de proyectos 11 . 
Impacto de las acciones emprendidas 
Apoyo A Proyectos Productivos: debido a que esta es la estrategia que ha 
contado con mayores esfuerzos y recursos, así mismo es la que mayores 
11 Ibid, p.80 
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resultados ha brindado. Durante la pasada vigencia se lograron apoyar 94 
proyectos que beneficiaron a 10.614 familias en 18 departamentos y 2 
regiones. 
Los impactos positivos logrados se han visto reflejados no solamente en los 
ingresos de las familias, la generalidad de los proyectos aprobados, además de 
apoyar la ejecución de una alternativa económica viable y sostenible, le brinda 
al hogar y al grupo beneficiario, elementos fundamentales para su inserción en 
un nuevo medio social y económico que le son de gran utilidad para que estos 
puedan acceder a otros servicios que el Estado puede ofrecerles en su 
condición ya no de desplazados sino de ciudadanos. Así mismo les permite 
generar relaciones sociales y económicas más equitativas, en especial cuando 
se ven enfrentados a medios urbanos, ajenos a su contexto anterior. 
Por otra parte, y en especial en áreas rurales, cuando se logra consolidar un 
retorno, se promueve un beneficio indirecto a través de la ejecución de 
proyectos productivos y es el de la activación o reactivación de circuitos 
productivos y de comercialización locales o microregionales en zonas en 
donde el conflicto los había deprimido 12. 
Las familias benefactoras del proyecto gestionado por la Fundación para el 
Desarrollo Humano Comunitario "FUNDEHUMAC", han decidido 
mancomunadamente crear una empresa asociativa de trabajo bajo el régimen 
12 Ibid, p.82 
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asociativo, que estará regulada por la ley 10 de 1991, que se denominará 
"COMERCIALIZADORA LA UNION". 
Las empresas unipersonales y las asociativas de trabajo están de moda. 
Las empresas asociativas de trabajo, las cooperativas de trabajo asociado y las 
empresas de servicio temporal son cada vez más preferidos por parte de los 
empresarios, en lugar de la tradicional contratación directa. 
Definitivamente, dice el ex ministro de trabajo Angelino Garzón, figuras que 
fueron concebidas en la década de los 90 con el fin d estimular la creación de 
empleo, ha sido entendida por las empresas como un mecanismo para ahorrar 
gastos en la nómina y reemplazar el personal que han contratado por término 
indefinido. 
Según confecámara, hasta el ario pasado operaron más de 6.000 empresas 
asociativas d trabajo, con activos por $ 241.330 millones de pesos y ventas 
supriores a $ 564.000 millones de pesos. Bajo está figura un grupo de 
personas que conocen una misma actividad, presentan ese servicio a una 
empresa. 
La remuneración para el asociado dependerá de lo que cobren por el servicio y 
su vinculación al sistema de seguridad social será como trabajador 
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independiente, es decir, a partir de dos salarios mínimos. Dentro de este 
esquema se considera la figura comercial de outsourcing 13 . 
Para la realización de este proyecto es necesario desarrollo un estudio de 
factibilidad económica y financiero. 
Cuál es el propósito de un estudio de factibilidad económica y financiera? 
el propósito del estudio de factibilidad económica y financiera es ordenar y 
sistematizar la información que proporcionaron las etapas anteriores, y 
elaborar flujos de ingresos y egresos de dinero, balance y otros indicadores 
financieros, para evaluar el proyecto y determinar su rentabilidad." De ellos, 
los proponentes consideran viables para el presente estudio, evaluar los 
siguientes indicadores económicos: 
Inversión Del Proyecto 
Presupuesto 
Balance General 
Estado de Perdida y Ganancia 
Los Costos y el Punto de equilibrio 
Evaluación Financiera 
13 Portafolio, Diario económico y de Negocio: Martes 30 de Abril de 2002. 
14 SAPAG CHAIN NASSIR. "Fundamentos de la preparación y evaluación de proyectos". P 280 Ed. Mc Graw 
Hill. México D.F 1989. 
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Todas estas técnicas financieras son de suma importancia para evaluación de 
proyectos económicos, a través de estas técnicas se evalúan las propuestas de 
creación de empresas 15. 
1.2 Marco Teórico 
Las Empresas Asociativas de Trabajo son organizaciones económicas 
productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral. Estas empresas 
están reguladas por la ley 10 de 1991, y que se constituyan con arreglo a sus 
disposiciones, serán las únicas autorizadas para usar la denominación de 
Empresa Asociativa de trabajo y para acogerse a los beneficios otorgados por 
éstas. 
Razones estas, conllevaron a la Fundación para el desarrollo Humano 
Comunitario "FUNDEHUMAC" crear una empresa asociativa de trabajo a 
los desplazados por la violencia en el departamento del magdalena. Estas 
personas se encuentran ubicados en la comuna 7 de Gaira y son las 
beneficiarias de la empresa en constitución. Son 60 familias para un total de 
300 persona benefactoras. 
Cabe decir, que esta fundación diseño el proyecto " ESTRATEGIAS PARA 
EL DESARROLLO PSICOSOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA, EXISTENTE EN 
LA COMUNA 7 DEL DISTRITO, TURÍSTICO, CULTURAL E 
15 SAPAG CHAIN NASSIR. " Fundamento de la preparación y evaluación de proyecto" p.90. Ed. Mc Graw Hill. 
México D.F 1989. 
HISTÓRICO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA" y gestionó los recursos financieros con la organización 
internacional "Programa Mundial de Alimentos" (P.M.A) y la Alcaldía 
Distrital de Santa Marta para desarrollarlo, dentro de este proyecto era 
necesario establecer el tipo de organización dentro del marco de la economía 
solidaria, de tal manera, que la Fundación y la población beneficiaria del 
proyecto optaron por escoger una empresa asociativa de trabajo. 
El objeto fundamental de la Fundación y los desplazados ubicados en Gaira 
beneficiarios del proyecto, es la de crear una comercializadora bajo el régimen 
asociativo, cuya finalidad es la venta de: productos marinos; carnes de res, 
cerdo y pollo; artesanías; frutas; jugos frutales y la de construir un restaurante 
de comida típica de nuestra región caribe. 
La empresa asociativa de trabajo de denominada" COMERCIALIZADORA 
LA UNION", sin animo de lucro. Para todos los efectos legales, el domicilio 
de esta asociación es el Distrito de Santa Marta, Departamento del Magdalena, 
República de Colombia y su radio de acción comprenderá todo el territorio 
nacional y extranjero. 
La empresa estará ubicada en la comuna 7 de Gaira y tiene como objetivo: 
Mejorar la calidad de vida de los asociados 
Optimizar el patrimonio de la empresa. 
Optimizar ventas. 
Optimizar el rendimiento de los activos. 
Gestionar fondos para operar al menor costo posible y con las mejores 
condiciones de pagos. 
O Comercializar productos básicos de consumo familiar. 
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Ventas de artesanías. 
Ventas de comidas típicas de nuestra región caribe. 
Para efecto de obtener el objetivo esperado, " FUNDEHUMAC" a 
concertado con estudiantes de grado del Programa de Administración de 
Empresas de la Universidad del Magdalena para que desarrollen un estudio de 
factibilidad económica y financiera. 
Esta investigación que realizaran los estudiantes de grado tiene como objetivo 
desarrollar un estudio de factibilidad económico y financiera y su incidencia 
en el mejoramiento de sus ingresos a las familias desplazadas por la violencia 
que se encuentran localizadas en la comuna 7 Gaira de Santa Marta. 
Esta población desplazada benefactora de este proyecto, recibirán las 
capacitaciones y asesoramientos correspondiente por parte del personal 
especializado de la Fundación, que conjuntamente con el estudio ante 
señalado, serán aportes importante para el desarrollo normal de la empresa; sin 
embargo, los aportes económicos que se recibirán por parte del Plan Mundial 
de Alimento (P.M.A) y la Alcaldía Distrital de Santa Marta, si estos no se 
realizan oportunamente, se estaría presentando debilidades en la marcha de las 
actividades empresariales de la "COMERCIALIZADORA LA UNION". En 
cambio si los recursos económicos son oportuno y las sugerencias que surjan 
como análisis de esta investigación, podríamos decir, que se estará 
cumpliendo con el objetivo general. 
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Vale decir, que la empresa con la cofinanciación tendrá una fuerte actividad 
comercial, en sus ventas de productos y venta de comida en el restaurante. 
Con esta dinámica comercial los desplazados logran obtener mejores ingresos, 
de esta manera su calidad de vida estará en mejores condiciones. 
1.3 Importancia y Justificación 
Ante la magnitud y gravedad del desplazamiento forzado el Estado ha venido 
dando diferentes respuestas como la atención de emergencia y el apoyo 
proceso de retorno o reubicación, en ellos la generación de ingresos y las 
oportunidades de ocupación o empleabilidad para la población, se reconoce 
como factores esenciales para ir logrando su estabilidad socioeconómica 16. 
Independientemente de las formas organizativas que adopte la población 
desplazada, debe contar con garantías para el libre ejercicio de sus derechos — 
tanto civiles y políticos, como económico, sociales y culturales-, lo mismo que 
para el acceso a la asistencia humanitaria y al acompañamiento nacional e 
internacional. 
Capacitar a los desplazados para su propia organización y participación y 
facilitar sus procesos organizativos es parte de la solución al problema. Es 
preciso perder el miedo de vincularlos y hacerlo de manera real. Empoderarlos 
para que puedan ser actores y aporten a las soluciones debe ser componente 
importante de programas tanto del Estado como las ONGs. 
16 Protocolo Restablecimiento. ACNUR-Red de Solidaridad. 7 Mayo 2001- p.46 
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La situación del desplazamiento y las urgentes necesidades de la población 
desplazada son argumentos que hacen legítima la demanda de participación, 
en condiciones de respeto por su autonomía, de los organismo no 
gubernamentales en los espacios de discusión donde se diseñan las políticas y 
programas 17. 
Muchas ONGs del país fueron gestadas como respuestas a la problemática 
social y económica de la población desplazada y de las comunidades en 
general, es así como la Fundación para el desarrollo Humano Comunitario 
"FUNDEHUMAC", de la Ciudad d Santa Marta, Departamento del 
Magdalena, ( Colombia ), nace para aportar sus servicios a estas poblaciones 
en mención. 
En Colombia Bajo la ley 387 de 1997, se creó el Sistema Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (SNAIPD), 
constituido por el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias que 
realizan planes, programas, proyectos y acciones especificas, tendientes a la 
atención integral a la población desplazada ( Artículo 5°) 18  
En marzo de 1999, la red de solidaridad Social de la presidencia de la 
república de Colombia asumió la coordinación del SNAIPD. 
EL SNAAIPD, es la instancia en la cual se debe consolidar la atención integral 
a la población que está en riesgo de ser desplazada o a la que ha tenido que 
17 Boletín Informativo de la Coordinación Colombia — Europa —Estados Unidos No 8, Julio: 2000, p.8 
18  Informe al congreso de la República de Colombia, Red de Solidaridad Social: Enero 2002, p.28 
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desplazarse. La consolidación de la atención se realiza mediante la integración 
de esfuerzos públicos y privados y el manejo oportuno y eficiente de los 
recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros que se destinen para 
tal efecto. En el primer caso, a través de acciones de prevención y, en el 
segundo, de acompañamiento, atención humanitaria y programas de 
restablecimiento que permitan a la población afectada reconstruir su vida en 
condiciones dignas 19. 
Esta problemática de desplazamiento forzado, a causado graves daños 
económicos y sociales a familias de este origen, también, las ONGs 
internacionales desarrollaron programas Humanitarios en busca de solucionar 
las necesidades que padecen estas personas. 
"FUNDEHUMAC" ONG, en cumplimiento de su Misión, que es la de 
gestionar recursos ya sean estos: donaciones y/o financieros ante entes 
nacionales, regionales, municipales, Distritales e internacionales con el fin de 
desarrollar y ejecutar programas y proyectos para beneficiar a la población 
desplazadas y comunidades, diseñó el proyecto " ESTRATEGIAS PARA 
EL DESARROLLO PSICOSOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA, EXISTENTE EN 
LA COMUNA 7 DEL DISTRITO, TURÍSTICO, CULTURAL E 
HISTÓRICO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA" y gestionó los recursos financieros ante el Programa 
19 Ibid, p.28 
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Mundial de Alimento (P.M.A) y la Alcaldía Distrital de Santa Marta, 
(Magdalena). 
Las justifaciones encontradas para la realización de este proyecto " 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO PSICOSOCIAL Y 
PRODUCTIVO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA 
VIOLENCIA, EXISTENTE EN LA COMUNA 7 DEL DISTRITO, 
TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" fueron las siguientes: 
Existencia de desplazados en Santa Marta que presentan problemas de 
adaptación al medio social, cultural y económico. Estas personas se 
encuentran inscrita en el registro único de la población desplazada en la 
Red de Solidaridad Social seccional Magdalena, demostrando ser 
desplazada por la violencia que se vive en el departamento del 
magdalena. 
Grupos organizados de desplazados en las comunas del Distrito de Santa 
Marta. 
Estos grupos contactaron con ONGs de Santa Marta, para desarrollar 
proyectos. Caso particular el grupo de desplazado de Gaira, se 
organizaron para contactar y concertar con "FUNDEHUMAC" para que 
les ayudaran a solucionarles sus necesidades mas urgentes. El grupo 
abarcar a 60 familias que suman un total de 300 personas. 
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"FUNDEHUMAC", inicia el proceso de acompañamiento para la 
identificación, formulación del proyecto y preparación de la solicitud de 
recursos ante los entes competentes. 
"FUNDEHUMAC", estudia las políticas nacionales en relación a la 
pobrematica del desplazamiento forzado, en su investigación se encuentra 
con la Existencia del PROTOCOLO PARA LA GESTION DE 
PROGRAMAS DE RESTABLECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA. Este protocolo esta dirigido a las 
Unidades Territoriales de la Red de Solidaridad Social y tiene como 
propósito orientarlas en la formulación y gestión de programas de 
restablecimiento. 
Los proyectos o programas de restablecimiento tienen como objetivo ofrecer a 
la población desplazada oportunidades para reconstruir sus sistemas sociales y 
económicos, y donde sea posible, acceder a oportunidades de bienestar 
superiores a las existentes en el momento de desplazamiento. Se entiende 
como restablecimiento como un proceso que se inicia con la atención 
humanitaria y se termina cuando se han generado condiciones que permitan al 
desplazado contar con alternativas viables para la reconstrucción de su vida. 
Todo lo anterior permite realizar a la Fundación un proceso operativo para 
desarrollar las primeras premisas en el diseño del proyecto. 
El componente de restablecimiento permite tomar en cuenta todos los aspectos 
sociales, culturales, políticos y técnicos de las diferentes opciones. El objetivo 
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de este componente es crear las condiciones para que la unidad familiar 
recobre su capacidad productiva y se coloque en condiciones de abastecerse 
de los bienes y servicios básicos, mediante la generación de sus propios 
ingresos. Estos bienes y servicios básicos están dirigido a los hogares inscrito 
en el registro único de población desplazada, que opten voluntariamente por 
las diferentes modalidades de proyectos. El beneficiario es el núcleo familiar y 
no las personas del mismo indivialmente consideradas. No obstante, podrá 
haber varias iniciativas productivas en un mismo núcleo familiar. 
En los tipos de proyectos se encontró el componente: 
Proyectos productivos de autoempleo: Son aquellos que se ubican en 
un municipio, bien sea en su área urbana o rural, o una micro región que 
alberga varios municipios, se orienta a estimular y/o fortalecer proceso de 
producción, servicios, transformaciones y/o comercializa en pequeña escala, 
organización social y empresarial, alrededor de actividades o reglones 
productivos viables, con el fin de generar ocupación e ingresos para la 
población vinculada. 
De acuerdo a la forma de vinculación los proyectos, la Fundación y la 
población desplazada de Gaira optaron por: 
Asociativo: Cuando esos mismos servicios y montos son absorbidos por dos o 
más núcleos familiares, previamente asociados, de conformidad con las 
modalidades actualmente vigentes en la economía solidaria, 
( Ejemplo: grupos solidarios, cooperativas, empresas asociativas de trabajo, 
entre otras modalidades). 
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La fundación encuentra en el protocolo que existen comité o consejos 
departamentales o Distritales de atención a la población desplazada, 
quienes incluirán los proyectos en sus planes de acción, es así, que dentro 
del programa de desarrollo Distrital de Santa Marta, " Para Volver a 
creer" en el artículo 61, numeral 23.1 " atención a población 
desplazada, en alto riesgo y vulnerabilidad" se justifica la co-
financiación en los recursos financieros por parte de la Alcaldía Distrital 
de Santa Marta, para el desarrollo del proyecto. 
La fundación gestiona en el ario 2002 ante entidades internacionales 
como el programa mundial de alimento (P.M.A), recursos financieros 
para el desarrollo del proyecto. 
Al facilitarse la gestión en los recursos financieros en los aportes 
necesario para completar el costo total del proyecto, la fundación realiza 
un plan estratégico para evaluar el tipo de organización y el régimen que 
regirá a la empresa. 
Quién financia? Bajo un enfoque de co-financiación, las fuentes son: 
La entidad territorial ( departamento, municipio o distrito) 
Los programas especiales de las entidades sectoriales del orden 
nacional, miembros del SNAIPD, especialmente los Ministerios del interior y 
de Educación. 
- La red de Solidaridad Social. 
- Organismo del sistema de las Naciones Unidas. 
- ONG nacionales e internacionales. 
Como se tramita la financiación? La financiación sobre la disponibilidad 
de programas y recursos en las diferentes fuentes del orden nacional e 
internacional, así como las condiciones de elegibilidad de los proyectos, 
deberá ser recopilada por las Unidades Territoriales ( UT ) con la asesoría 
del grupo de gestión de atención a Desplazados de RSS, en el nivel 
central. La de carácter local o regional será obtenida directamente por 
cada UT. 
Los proyectos aprobados por el Comité o Consejo serán remitidos, por 
medio de su respectiva Secretaria Técnica, a las fuentes seleccionadas, 
según la naturaleza y escala de la iniciativa. 
La Fundación en concertación con la población desplazada beneficiarias 
del proyecto, analizaron el tipo de organización conveniente para este 
grupo de familias, determinando en crear una empresa asociativa de 
trabajo bajo el régimen asociativo, que estará regulada por la ley 10 de 
1991, que se denominará "COMERCIALIZADORA LA UNION". 
La Fundación y la población desplazada beneficiaria, analizan el objetivo 
fundamental de la empresa, que es la generación de empleos para este 
grupo de familias, optando por crear una comercializadora donde no 
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solamente se venderán productos marinos, carnes de res, de cerdo y de 
pollo, sino también; frutas y verduras. Se aprovechará la instalación 
locativa para condicionarla, de tal manera, crear un restaurante para 
vender comidas típicas de nuestra región caribe. 
Sin embargo, para el cabal cumplimiento todo lo anteriormente señalado hace 
necesario realizar un estudio de factibilidad económica y financiera, que le 
sirva a la empresa como referencia y confiabilidad para la buena marcha en el 
futuro de ésta, el cual es objeto de la presente investigación. 
Todo lo anterior justifica la presente propuesta, en la seguridad de que su 
realización servirá como un importante aporte a la solución de este problema 
social de la comunidad desplazada, al mismo tiempo servirá para poner en 
práctica los conocimientos y técnicas de la Ciencias Administrativas en la 
gestión y creación de este tipo de empresas. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General. 
Determinar la factibilidad económica y financiera del proyecto productivo 
Empresa asociativa de trabajo" Comercializadora La Unión", en la comuna 
7 de Gaira, Distrito, Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena (Colombia), con el fin de alcanzar el objetivo 
empresarial de sostenibilidad de en el mercado. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. 
Calcular la Inversión requerida para la implementación del proyecto. 
Elaborar los Presupuestos, el balance general y estado de resultados del 
proyecto. 
Determinar la estructura de Costos y el Punto de equilibrio del proyecto. 
Realizar la evaluación económica y Financiera del proyecto, mediante el 
calculo del valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación de 
beneficio costo. 
1.5 Formulación y graficación de hipótesis 
1.5.1 Hipótesis central. 
la viabilidad de los proyectos productivos y los recursos económicos que 
aportarán el Plan Mundial de Alimentos (P.M.A ) y la Alcaldía Distrital de 
Santa Marta, a la empresa Asociativa de trabajo "COMERCIALIZADORA 
LA UNION" traería para sus asociados mejor calidad de vida. 
1.5.2 Hipótesis de trabajo. 
no solo basta con los aportes económicos que la "COMERCIALIZADORA 
LA UNION" reciba, hay que tener en cuenta la estructura administrativa, 
técnica y operativa para que la empresa realice sus actividades comerciales en 
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MEJORAMIENTO FORMA DE VIDA 
• 
ALTA RENTABILIDAD 
COMERCIALIZADORA LA 
UNION 
VIABILIDAD DE PROYECTOS I 
APORTES ECONOMICOS 
OPORTUNOS 
PLAN MULDIAL DE ALIMENTO (P.M.A) - 
ALCALDIA DEL DISTRITO, TURÍSTICO, 
CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
APLICACIÓN DEL ESTUDIO 
FACTIBILIDAD ECONOMICA 
Y FINANCIERO 
normal funcionamiento y presente rendimientos positivos. Estas dos 
actividades deben realizarse en forma estructuradas, la una depende de la otra. 
GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 
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1.6 Diseño metodológico 
El estudio investigativo es de naturaleza cuanticualitativa, para poder señalar 
criterios de comportamiento con relación al tema de investigación. 
1.6.1 Identificación y definición de las variables. 
Para una mejor orientación del trabajo investigativo se analizará el tema desde 
lo inductivo a lo deductivo, así concluir con el objeto planeado. 
Las que se utilizaran para el desarrollo de esta investigación se puede 
identificar y definir de la siguiente manera: 
1.6.1.1 Variable dependiente: 
esta constituida por la viabilidad en los proyectos que la empresa realice, y su 
impacto en la generación de ingresos para los socios y bienestar económico 
para los consumidores de la población de Gaira. 
1.6.1.2 Variables Independiente: 
son aquellas que inciden directamente en la puesta en marcha de la empresa. 
En el área de estudio estas son: 
co-financiación de los recursos económicos, y la aplicación de esta 
investigación. 
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1.6.1.3 Operación de variables. 
INDEPENDIENTES DEPENDIENTES INDICADORES 
Cofinanciación de recursos 
económicos 
Viabilidad de 
proyectos 
Rentabilidad 
Estudio de Factibilidad 
Financiera 
Ingresos Ventas 
1.7 Determinación del universo geográfico y temporal del estudio. 
1.7.1 Universo geográfico: 
El universo esta determinado por el Distrito de Santa Marta, comuna 7 de 
Gaira, lugar donde el funcionará la empresa asociativa de trabajo 
"COMERCIALIZADORA LA UNION", localizada en la troncal del Caribe 
Kilómetro 8, Comuna 7 de Gaira, por lo que la población beneficiaria se 
encuentra en este lugar. 
La comuna 7 de Gaira se encuentra ubicada al Centro — occidente de la ciudad 
de Santa Marta, con las siguientes coordenadas: 
Longitud: 00 08° 42" 
Latitud Norte: 110  15° 18" 
Altura S.N.M. varia de O mts a la orilla del Mar Caribe a 300 mts ( Cerro del 
Diablo). 
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Cota máxima 300 mts cerro del diablo 
Asolación: 12 hora diarias, 6 am a 6 pm. 
Topografía: el asentamiento humano en Gaira está ubicado en el valle del rió 
Gaira y la quebrada tamacá, rodeados de cerros del pie de monte de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, por el oriente y por el sur. Al norte por el cerro 
Ziruma y sus prolongaciones. 
1.7.2 Espacio temporal. 
La presente investigación de empresas asociativas de trabajo, recogerá 
información relevante del ario 2000 hasta el año 2002, abarcando desde la 
creación de las empresas asociativas de trabajo en el Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta, hasta la creación de la Empresa 
"COMERCIALIZADORA LA UNION". 
1.8 Forma de observar la población. 
La población objetivo, se observará a través de las técnicas de la matemáticas 
financieras, por medio de la cual, haremos un análisis porcentual para graficar 
los resultados obtenidos. 
El proceso de la investigación se basará en una muestra significativa 
conformada por las ventas, analizando los ingresos provenientes de éstas. 
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1.9 Técnicas e instrumentos a utilizar para la recolección de la 
información. 
Para la recolección de la información necesaria para la presentación de este 
proyecto, utilizaremos dos tipos de fuentes: 
Fuente primaria: a través de este tipo de fuente recolectaremos 
directamente la información económica y financiera de cada una de las 
unidades que componen a la empresa asociativa. 
Fuente secundaria: estas serán tomadas de referencias bibliograficas 
referentes a estados financieros de la Comercializadora la Unión y otras 
empresas asociativas de trabajo — libros — revistas — documentos. 
1.9.1 Recolección de la información. 
Esta información se obtendrá con los datos contables que nos proporcione la 
Comercializadora la Unión, para luego ordenarla, sistematizarla y 
cuantificarla. 
Ya organizada la inversión (cofinanciación), el balance general y los estados 
de resultados, de los meses de Mayo, Junio, Julio y agosto de 2002., 
cuantificaremos las variables independientes y dependientes que conforman el 
estudio de análisis, lo que nos permitirá hacer un diagnóstico acertado en la 
parte de factibilidad económica y financiera. 
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1.9.2 Técnicas y procedimientos de análisis. 
Para la realización de esta investigación tomaremos como herramienta las 
matemáticas financieras, donde desarrollaremos los procedimientos para 
cuantificar e interpretar la tasa interna de retorno (TIR), Costos, Rentabilidad 
del proyecto, Punto de equilibrio. 
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2. ANÁLISIS ECONOMICO Y FINANCIERO A LA EMPRESA 
ASOCIATIVA DE TRABAJO, COMERCIALIZADORA LA UNIÓN. 
2.1 Indicadores Económicos y Financieros 
2.1.1 Punto de Equilibrio. 
El punto de equilibrio es un mecanismo de control que utilizan las empresas 
para hacer seguimiento de la planeación que se ha hecho inicialmente del 
desarrollo de alguna actividad productiva, y así, poder tomar los correctivos 
necesarios cuando lo planeado no se cumple. El punto de equilibrio se define 
como aquel en el cual, no hay ni pérdida ni ganancia, lo que quiere decir, que 
los ingresos son exactamente iguales a los egresos. 
2.1.2 Margen de Contribución. 
El margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta de un 
producto y su costo variable. Se llama margen de contribución por que 
muestra como contribuye los productos a cubrir los costos fijos y a generar la 
utilidad neta que todo negocio percibe. 
2.1.3 Costo Total. 
Es la suma de todos los costos que tiene una empresa. 
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2.1.3.1 Costo Variables. 
Son aquellos que aumentan o disminuyen de acuerdo con el volumen y venta. 
Ejemplo: materias primas, insumo, comisiones etc. 
2.1.3.2 Costos Fijos. 
Son aquellos que no varían ante cambios en los niveles de producción. 
Ejemplo: los sueldos, la Depreciación en línea recta, alquiler de edificio, etc. 
2.1.3.3 Costo Unitario. 
Es lo que le cuesta producir un artículo a la empresa. 
2.1.4 Utilidad Bruta. 
La utilidad bruta es lo que deja el negocio para pagar la administración y 
generar la ganancia. Esta se obtiene restando las ventas menos el costo de la 
mercancía vendida. 
2.1.5 Utilidad Neta. 
La utilidad neta es el dinero que queda libre después de pagar todos los gastos. 
Se obtiene restando las venta bruta menos los gastos de administración. 
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2.1.6 Rentabilidad. 
La rentabilidad se define como el coeficiente económico que mide el 
rendimiento de la inversión en un periodo dado. Resulta de dividir la utilidad 
liquida sobre la inversión. La rentabilidad expresa la cantidad que se gana o se 
pierde por cada peso invertido. 
2.1.6.1 Rentabilidad sobre Ventas. 
Este indicador se determina dividiendo la utilidad neta sobre de las ventas y 
multiplicando su resultado por cien. Esta rentabilidad nos indica cuanto de 
cada cien pesos vendidos nos quedan de utilidad neta. 
2.1.6.2 Rentabilidad sobre Activos. 
Se determina dividiendo la utilidad neta sobre el valor de los activos y 
multiplicando su resultado por cien. Esta rentabilidad nos indica que tan 
efectiva ha sido la utilización de los recursos económicos que la empresa tiene 
a su disposición. En término cuantitativo nos dice cuantos pesos de utilidad 
neta se obtiene por cada cien pesos de activos total. 
2.1.6.3 Rentabilidad sobre Patrimonio. 
Esta rentabilidad se determina dividiendo la utilidad neta sobre el patrimonio 
y multiplicando su resultado por cien. Esta rentabilidad nos indica cuantos 
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pesos hemos ganado por cada pesos invertido. Es satisfactoria cuando es 
superior a la tasa de interés. 
2.1.7. Valor presente neto (VPN). 
Es un criterio decisorio que nos permite determinar la factibilidad de 
realización de una determinada alternativa de inversión que se tenga; y no es 
más que llevar todos los ingresos y egresos de una alternativa de inversión al 
período cero y en ese punto realizar la diferencia entre ellos y le decisión 
dependerá de lo siguiente: 
VPN > O EL PROYECTO ES FACTIBLE 
VPN = O EL PROYECTO ES INDIFERENTE 
VPN < O EL PROYECTO NO ES FACTIBLE 
2.1.8 Tasa interna de retorno (TIR). 
Es un criterio decisorio que nos permite medir en forma porcentual la 
factibilidad de la realización de un proyecto; y se define como la tasa de 
interés que hace que el VPN sea = O 
2.2 Análisis financiero de la empresa asociativa de trabajo, 
comercializadora la unión. 
2.2.1 Inversión del proyecto. 
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La inversión que se deben realizar antes de la creación de la empresa, se 
pueden agrupar en tres (3) tipos: activos fijos, gastos preoperativos y capital 
de trabajo. 
Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan en bienes 
tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o 
que sirvan de apoyo a la prestación de servicios. Constituyen activos fijos los 
siguientes bienes: equipos de oficina, maquinaria, terreno, edificios, vehículos, 
herramientas, instalaciones, muebles y enseres de oficina. 
Las inversiones en gastos preoperativos son las que se realizan para la puesta 
en marcha del proyecto y relaciona los siguientes items: costo de elaboración 
proyecto, gastos legales para la constitución de la empresa, costos de montaje, 
pago por concepto de arrendamiento o local antes de entrar a funcionar, 
salarios antes de iniciar actividades la empresa y seguros. 
Las inversiones en capital de trabajo constituyen el conjunto de recursos 
necesarios, en la forma de activos corrientes ( dinero en efectivo, o en banco, 
corporaciones), para la operación normal del proyecto durante un ciclo 
productivo, para una capacidad y tamaño determinados en la investigación de 
mercado y la ingeniería del proyecto. Los rubros que se cuantifican en el 
capital de trabajo son: materia prima en un período de tiempo, mano de obra 
directa, gastos de administración, ventas, arriendo y servicios. 
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TABLA 420 CALCULO PRESUPUESTADO DE LA 
INVERSIÓN DEL PROYECTO 
ANEXO 2 Ajustes ficha de 
programación : MONTAJE DE 
MICROEMPRESA. 
COMPONENTES Y ACTIVIDADES  CAN T V/ UNIT 
V/TOTAL 
DEL 
PROYECTO 
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
1.1. Planta refrigeración 
1.1.2 Congeladores 2 2.400.000 4.800.000 
1.1.3 Nevera 1 1.800.000 1.800.000 
1.1.3 Vitrinas Mostrador Inducol 1 4.780.000 4.780.000 
1.1.4 Vitrina térmica BM 1 237.069 237.069 
SUB- TOTAL 11.617.069 
2 Planta procesadora 
2.1.1 Estufa Vulcano 22 1 400.000 400.000 
2.1.2 Balanza Electrónica 1 975.000 975.000 
2.1.3 Balanza de colgar 1 25.000 25.000 
2.1.4 Registradora Hugin 1 1.100.000 1.100.000 
2.1.5 Teléfono panasoni 1 85.000 85.000 
SUB- TOTAL 2.585.000 
3 Implementos de cocina (Restaurante) 
3.1.1 Cafetera osterizer 1 70.000. 70.000 
3.1.2 Juegos de meza madera 6 194.000 1.164.000 
3.1.3 Juegos de servilleteros 6 20.000 120.000 
3.1.4 Licuadoras osterizer 4 180.000 720.000 
20 Montaje de Microempresa del proyecto " Estrategia para el Desarrollo Psicosocial y 
Productivo de la Población Desplazada por la Violencia, Existente en la comuna 7 del 
Distrito, Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta (Magdalena)". 
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ANEXO 2 Ajustes ficha de 
programación : MONTAJE DE 
MICROEMPRESA. 
COMPONENTES Y ACTIVIDADES  CAN T V/ UNIT 
V/TOTAL 
DEL 
PROYECTO 
3.1.5 Juegos de cuchillos 24 1.300 31.200 
3.1.6 Platos llanos 24 9.00 21.600 
3.1.7 Plato hondo 24 1.300 31.200 
3.1.8 Bandejas 24 1.300 31.200 
3.1.9 Azafates 10 5.800 58.000 
3.2.0 Jarras de plásticos 3 2.200 6.600 
3.2.1 Jarras material porcenalizado 5 25.000 125.000 
3.2.2 Saleros - pimentero 12 1.000 12.000 
3.2.3 Cuchillo de cocina 1 3.800 3.800 
3.2.4 Cuchillo de cocina 4 10.000 40.000 
3.2.5 Cuchillo industrial 4 20.000 80.000 
3.2.6 Mortero de madero pequeño 1 1.200 1.200 
3.2.7 Mortero de madera mediano 2 8.000 16.000 
3.2.8 Salseros en vidrio 6 5.000 30.000 
3.2.9 Exprimidor metálico limón 1 2.500 2.500 
3.3.0 Exprimidor metálico naranja 1 20.000 20.000 
3.3.1 Tabla para picar pequeña 1 3.800 3.800 
3.3.2 tablas para picar grande 5 6.000 30.000 
3.3.3 Vaso de plásticos 3 1.600 4.800 
3.3.4 Vasos de plásticos 50 450 22.500 
3.3.5 Vasos de vidrios medianos 30 2.000 60.000 
3.3.6 Juego de ollas imusa 1 30.500 30.500 
3.3.7 011a presión 1 135.000 135.000 
3.3.7 olla dibol No 40 1 35.000 35.000 
3.38 Juego de ollas dibol 1 39.000 39.000 
3.3.9 Caldero No 14 1 13.500 13.500 
3.4.0 Caldero No 10 1 9.800 9.800 
3.4.1 Paila No 32 1 18.000 18.000 
3.4.2 Caldero imusa No 40 1 60.000 60.000 
3.4.3 Juego de Sartén de teflón 1 150.000 150.000 
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ANEXO 2 Ajustes ficha de 
programación : MONTAJE DE 
MICROEMPRESA. 
COMPONENTES Y ACTIVIDADES  CAN T V/ UNIT 
V/TOTAL 
DEL 
PROYECTO 
3.4.4 Escurridor de aluminio 1 7.000 7.000 
3.4.5 Escurridor plástico 1 1.000 1.000 
3.4.6 Escurridor para loza 2 10.000 20.000 
3.4.7 Colador grande 1 800 800 
3.4.8 Colador grande 3 6.000 18.000 
3.4.9 juegos de cucharones de cocina 1 7.300 7.300 
3.5.0 Set de cocina 1 30.000 30.000 
3.5.1Cazuelas de barro 12 8.100 97.200 
3.5.2 cazuelas para huevos 12 3.200 38.400 
3.5.3 Sartén Martillado 2 19.000 38.000 
3.5.4 Martillo majar carne 1 17.000 17.000 
3.5.5 Caldero 4 libras 1 43.000 43.000 
3.5.6 Baldés varios tamaños 10 5.000 50.000 
3.5.7 Sartenes lisos 5 20.000 100.000 
3.5.8 Tanque plástico grande 1 38.000 38.000 
3.5.9 juego posillos y platos 30 7.000 210.000 
3.6. Tasas soperas 30 4.300 129.000 
3.6.1 Pinzas Hielo 2 13.000 26.000 
3.6.2 Ensaladera 2 27.000 54.000 
3.6.3 Bicicletas de gasa 2 450.000 900.000 
3.6.4 Triciclos de gasa 4 700.000 2.800.000 
3.6.5 Grabadora Sanky 1 190.000 190.000 
3.6.6 Abanicos 6 110.00 660.000 
3.6.7 Sillas Plásticas 20 17.000 340.000 
SUB-TOTAL 9.010.900 
4 Planta Empacadora 
4.1.1 Máquina selladora 1 270.000 270.000 
4.1.2 Plásticos (rollos) 5 180.000 900.000 
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ANEXO 2 Ajustes ficha de 
programación : MONTAJE DE 
MICROEMPRESA. 
COMPONENTES Y ACTIVIDADES  CAN T V/ UNIT 
V/TOTAL 
DEL 
PROYECTO 
4.1.3 Bandejas en icopor tamaños 
diferentes (docenas) 50 60.000 3.000.000 
4.1.4 Rotulación (sticker por 100) 1000 300 300.000 
SUB-TOTAL 4.470.000 
5 Dotación: Calzado y vestido de labor 
(3x8p) 
5.1.1 Uniformes operarios 24 75.000 1.800.000 
5.1.2 Delantal plástico 24 18.000 432.000 
5.1.3 Botas pantaneras 24 22.000 528.000 
5.1.4 Guantes plásticos industriales 24 10.000 240.000 
5.1.5 Guantes metálicos industriales 24 16.000 384.000 
5.1.6 Gorros en tela 24 2.300 55.200 
5.1.7 Uniformes personal 
Administrativos 9 150.000 1.350.000 
5.1.8 Uniformes Agentes vendedores 15 70.000 1.050.000 
5.1..9 Uniformes vigilantes y servicios 
generales (4) 12 75.000 900.000 
SUB-TOTAL 6.739.200 
6 Implementos de Aseo 
6.1.1. Baldes plásticos 4 4.000 16.000 
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ANEXO 2 Ajustes ficha de 
programación : MONTAJE DE 
MICROEMPRESA. 
COMPONENTES Y ACTIVIDADES  CAN T V/ UNIT 
V/TOTAL 
DEL 
PROYECTO 
6.1.2 Traperos, escobas y escobones 
(docena) 3 288.000 864.000 
6.1.3 Detergentes y desinfectantes 
(docena) 3 180.000 540.000 
6.1.4 papel higiénico 50 4.000 200.000 
6.1.5 Papel toalla cocina 50 4.000 200.000 
6.1.6 Jabón baño, cocina 100 5.200 520.000 
SUB-TOTAL 2.340.000 
7. Materia Prima e insumos 
7.1.1 Compra de pescados y mariscos 
(arroba) 198 75.000 14.850.000 
7.1.2.Preservantes (insumos) 5 1.800.000 9.000.000 
7.1.3 Frutas Y verduras 6 70.000 420.000 
SUB-TOTAL 24.270.000 
8.Arriendo y adecuaciones 
8.1.1 Arriendo 6 400.000 2.400.000 
8.1.2 Servicios,(luz. agua, telef.,gas) 6 300.000 1.800.000 
8.1.3 Adecuación 8 
183.741.2 
5 1.469.930 
8.1.4Carpa, infraestructura, instalación 1 1.500.000 1.500.000 
SUB-TOTAL 7.169.930 
Montaje y legalización 
9.1.1 papelería 100 7.979 797.901 
SUB-TOTAL 797.901 
P.M.A. Raciones por trabajo 
VALOR TOTAL PROYECTO 
PRODUCTIVO 69.000.000 
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2.3 INFORMACIÓN FINANCIERA BASICA 
2.3.1 BALANCE GENERAL 
COMERCIALIZADORA LA UNION 
BALANCE GENERAL 
MAYO 31 DE 2002 
ACTIVOS 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE 
Banco 41,317,031 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,317,031 TOTAL PASIVO CORRIENTE 
ACTIVO FIJO PATRIMONIO 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CAPITAL 69,000,000 
Planta refrigeración 11,617,069 
Planta procesadora 2,585,000 
Implemento de cocina (restaurante) 9,010,900 
Planta empacadora 4,470,000 
TOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 27,682,969 
TOTAL ACTIVO FIJO 27,682,969 TOTAL CAPITAL 69,000,000 
TOTAL ACTIVOS 69,000,000 PASIVO Y PATRIMONIO 69,000,000 
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2.4 ESTUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
COMERCIALIZADORA LA UNIÓN 
2.4.1 ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS PROYECTADOS 
DESDE JUNIO HASTA NOVIEMBRE DE 2002. 
COSTOS FIJOS Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 TOTAL 
SULEDO 1,716,000 1,716,000 1,716,000 1,716,000 1,716,000 1,716,000 10,296,000 
ARRIENDO DEL LOCAL 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,400,000 
SERVICIOS PUBLICOS 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,800,000 
DEPRECIACIÓN 230,691 230,691 230,691 230,691 230,691 230,691 1,384,146 
PAPELERIA 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 684,000 
TOTAL COSTOS FIJOS 2,760,691 2,760,691 2,760,691 2,760,691 2,760,691 2,760,691 16,564,146 
COSTOS FIJOS DE PRODUCTO MARINO Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 TOTAL 
SULEDO 858,000 858,000 858,000 858,000 858,000 858,000 5,148,000 
ARRIENDO DEL LOCAL 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,200,000 
SERVICIOS PUBLICOS 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 900,000 
DEPRECIACIÓN 115,346 115,346 115,346 115,346 115,346 115,346 692,076 
PAPELERIA 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 342,000 
TOTAL COSTOS FIJOS 1,380,346 1,380,346 1,380,346 1,380,346 1,380,346 1,380,346 8,282,076 
2.4.2 ESTRUCTURA DE COSTOS VARIABLES PROYECTADOS 
DESDE JUNIO HASTA NOVIEMBRE DE 2002. 
COSTOS VARIABLES Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 TOTAL 
MATERIA PRIMA 1,225,000 1,546,563 1,952,535 2,465,076 3,112,158 3,929,099 14,230,431 
INSUMOS (PRESERVANTES) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 9,000,000 
VERDURAS Y FRUTAS 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 420,000 
COMISIONES (GASTO DE VENTA 31,500 40,556 52,216 67,228 86,556 111,441 389,499 
TOTAL COSTO VARIABLES • 2,826,500 3,157,119 3,574,751 4,102,304 4,768,714 5,610,540 24,039,928 
COSTO VARIABLE PRODUCTOS MARINOS 16,827,950 
COSTO VARIABLE RESTAURANTE 7,211,978 
TOTAL COSTO VARIABLE 24,039,928 
2.4.3 EVALUACIÓN PROYECTO COMERCIALIZADORA LA UNION 
DESDE MAYO HASTA NOVIEMBRE DE 2002 
PRESUPUESTO GENERAL 
DENOMINACIÓN 
INVERSION EQUIPO Y HERRAMIENTA 
VIDA UTIL 
DOTACION CALZADO Y VESTIDO 
IMPLEMENTOS DE ASEO 
TOTAL GASTO DE CALZADO VESTIDO 
MATERIA PRIMA 
PROYECCIONES 
Jue-02 
27,682,969 
120 
6,739,200 
2,340,000 
9,079,200 
14,850,000 
PROYECCIONES PROYECCIONES 
Ago-02 
PROYECCIONES 
Sep-02 
PROYECCIONES 
Oct-02 
PROYECCIONES 
Nov-02 
TOTAL 
CANTIDAD 
INSUMOS (PRESERVANTES) 9,000,000 1,500,000 1,500,000 1.500,000 1,500,000 1,500,000 
FRUTAS Y VERDURAS 420,000 424,200 428,442 432,726 437,054 441,424 
INCREMENTO EN COMPRA VERDURAS 1% 
TOTAL DE MATERIA PRIMA E INSUMO - VERDURA Y FRUTA 24,270,000 
GASTO DE ARRIENDO (6) 2,400,000 
GASTO DE SERVICIO (LUZ-AGUA-TELEF-GAS) (6) 1,800,000 
GASTO DE ADECUACIÓN 1,469,930 
GASTO DE INSTALACIÓN - CARPA - INFRAESTRUCTURA 1,500,000 
GASTO DE ARRIENDO Y ADECUACION 7,169,930 
GASTO DE MONTAJE Y LEGALIZACION 797,901 
PRESUPUESTO DE INVERSION 69,000,000 
PRESUPIJESTO DE COMPRA DE PESCADO 350 438 547 684 854 1,068 3,941 
INCREMENTO COMPRA DE PESCADO 25% 
PRECIO DE VENTA LIBRA DE PESCADO 4,500 4,635 4,774 4,917 5,065 5,217 29,108 
INCREMENTO EN PRECIO 3% Promedio 4.851 
COSTO UNITARIO DE LIBRA DE PESCADO 3,500 3,535 3,570 3,606 3,642 3,679 
INCREMENTO EN COSTO 1% 
GASTOS DE VENTA / INGRESO VENTA 2% 
GASTO DE SERCICIOS PIJBL1COS 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
INCREMENTO EN SERVICIOS PUBLICOS - 
TASA DE IMPUESTO 2% 
VALOR VENTA ACTIVOS 26,298,821 
SALARIOS (6) 1,716,000 1,716,000 1,716,000 1.716,000 1,716,000 1,716,000 
INCREMETO SALARIAL 
PRESUPUESTO DE VENTA DE COMIDA 700 707 714 721 728 736 4,306 
INCREMENTO EN VENTA DE COMIDA 0.01 
PRECIO PROMEDIO DE VENTA COMIDA 3,500 3,500 3,500 3.500 3,500 3,500 
INCREMENTO EN PRECIO 
2.4.4 EVALUACIÓN PROYECTO COMERCIALIZADORA LA UNION 
DESDE MAYO HASTA NOVIEMBRE DE 2002 
ESTADO DE RESULTADO 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTADOS ESTADO DE 
RESULTADO 
Juu-02 
ESTADO DE 
RESULTADO 
Jul-02 
ESTADO DE 
RESULTADO 
Ago-02 
ESTADO DE 
RESULTADO 
Sep-02 
ESTADO DE 
RESULTADO 
Oct-02 
ESTADO DE 
RESULTADO 
Nov-02 
TOTAL 
DINERO 
INGRESO POR VENTA 1,575,000 2,027,813 2,610,809 3,361,416 4,327,823 5,572,072 19,474,933 
COSTO DE PRODUCCION (MATERIA PRIMA) 1,225,000 1,546,563 1,952,535 2,465,076 3,112,158 3,929,099 14,230,431 
UTILIDAD BRUTA 350,000 481,250 658,273 896,340 1,215,665 1,642,973 
PAGO SALARIO 1,716,000 1,716,000 1,716,000 1,716,000 1,716,000 1,716,000 
GASTO DEPRECIACION 230,691 230,691 230,691 230,691 230,691 230,691 1,384,148 
GASTO DE SERVICIOS PUBLJCOS 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
GASTO DE CALZADO VESTIDO 6,739,200 - - - 
GASTO DE IMPLEMENTO DE ASEO 2,340,000 
GASTO DE INSUMOS (PRESERVANTES) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
GASTO DE PAPELERIA 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 
GASTO DE ARRIENDO 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
GASTO DE ADECUACIÓN 1,469,930 
GASTO DE INSTALACIÓN 1,500,000 
GASTO DE MONTAJE Y LEGALIZACIÓN 797,901 
GASTO DE VERDURAS Y FRUTAS 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
GASTO DE VENTAS 31,500 40,556 52,216 67,228 86,556 111,441 389,499 
UTILIDAD OPERACIONAL 16,859,222 3,889,998 - 3,724,634 - 3,501,579 - 3,201,583 - 2,799,160 
OTROS INGRESOS 2,450,000 2,474,500 2,499,000 2,523,500 2,548,000 2,576,000 15,071,000 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 14,409,222 1,415,498 - 1,225,634 - 978,079 - 653,583 - 223,160 
UTILIDAD NETA 14,409,222 1,415,498 - 1,225,634 - 978,079 - 653,583 - 223,160 - 18,905,176 
GASTO DEPRECIACION 230,691 230,691 230,691 230,691 230,691 230,691 
FLUJO DE CAJA 14,178,531 1,184,806 - 994,943 747,388 - 422,891 7,531 - 17,521,028 
Jun-02 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 TOTAL 
INGRESOS 35,930,079 4,255,691 4,733,004 5,340,500 6,115,607 7,106,514 8,378,763 35,930,079 
EGRESOS -53,451,109 - 18,434,222 5,917,810 - 6,335,443 - 6,862,995 - 7,529,406 - 8,371,232 - 53,451,109 
PERDIDA -17,521,030 - 14,178,531 1,184,806 - 994,943 - 747,388 - 422,891.86 7,530.68 - 17,521,030 
SUMATORIA DE VPN INGREOS 33,280,500 4,172,246 4,549,216 5,032,472 5,649,876 6,436,588.68 7,440,101.76 
SUMATORIA DE VPN EGRESO -50,324,187 - 18,072,767 5,688,014 - 5,970,029 - 6,340,347 - 6,819,614.87 - 7,433,414.73 
PERDIDA -17,043,687 - 13,900,521 1,138,799 - 937,557 - 690,471 - 383,026.19 6,687.03 
VAN -516.149.969.50 
RELACIÓN BENEFIO /COSTO 1.66 NO ES FACTBLE 
TIR 8% 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de equilibrio es el nivel de venta en el cual se cubren todos los costos 
por lo tanto la empresa no pierde ni gana. 
¿ Cuál es la utilidad del punto de equilibrio como instrumento administrativo 
para la empresa "Comercializadora la unión"? 
A la gerencia se le proporciona el balance general; el estado de resultado; 
estado se costo de producción y venta. Sin embargo estos no son suficientes 
como instrumentos para decidir políticas administrativas en la empresa, es 
necesario proporcionar un mecanismo tendiente a dar una perspectiva más 
amplia en la planeación de utilidades, en la toma de decisiones y, 
precisamente, ese es el objeto del Punto de Equilibrio. Asi mismo, por medio 
de éste podemos conocer que cantidad de productos marinos se debe vender 
para obtener una utilidad deseada. 
3.1 Elementos que intervienen en la determinación del Punto de 
equilibrio. 
Costos fijos: son aquellos costos independientes al nivel de producción. 
Costos Variables: son aquellos que varían con el nivel de producción. 
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Margen de contribución: es la contribución que se hace de las ventas del 
producto para cubrir los costos fijos y generar una utilidad. 
Ventas: es la cantidad de unidades vendidas por el precio del producto. 
3.2 Situación con respecto al punto de equilibrio de la empresa 
"comercializadora la unión". 
Relación que se puede dar entre el Margen de Contribución y el Costo fijo. 
• La empresa está en el Punto de Equilibrio, cuando el Margen de 
Contribución es igual a los costos fijos. 
• La empresa da UTILIDAD cuando el Margen de contribución es 
mayor que los costos fijos. 
• La empresa da PERDIDA cuando el Margen de Contribución es 
menor que los costos fijos. 
3.3 Calculo del punto de equilibrio de productos marinos de la 
empresa "comercializadora la unión" durante el periodo que 
abarca desde el mes junio hasta noviembre de 2002. 
3.3.1 Datos para el cálculo del Punto de Equilibrio de los productos 
marinos. 
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COSTOS FIJOS $ 8.282.076 
VENTAS NETAS $ 19.474.933 
COSTOS VARIABLES $ 16.827.950 
3.3.2 Margen de Contribución de los productos marinos. 
Es la diferencia entre el valor de la venta y el costo variable de lo vendido; es 
decir, es lo que queda de las ventas para pagar los costos fijos y para generar 
utilidad. 
3.3.3 Calculo de Margen de Contribución los productos marinos. 
Se calcula restándole el costo variable del producto al precio de venta total. 
MC= VNT — CVT 
MC= $ 19.474.933 - $ 16.827.950 
MC= $ 2.646.983 
Calculando el Margen de Contribución, el empresario puede fácilmente 
calcular las ventas que tiene que realizar para cubrir sus costos fijos y generar 
utilidad en la empresa. 
Teniendo estos datos, pasamos a calcular el Punto de Equilibrio. 
P.E= CF x VNT / MC 
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P.E= 8.282.076 x 19.474.933 / 2.646.983 
P.E= $ 60.934.609 
La Comercializadora la Unión, necesita vender $ 60.934.609 durante 6 meses 
para cubrir los costos totales del negocio de la pescadería. 
3.3.4 Análisis del Punto de Equilibrio de los productos marinos de la 
"Comercializadora la Unión". 
El Margen de Contribución y los costos fijos serán de $ 8.282.076 y $ 
2.646.983 respectivamente. Se observa en estos datos que no hay una 
situación de equilibrio; lo que se percibe es que el M.0 es menor que 
los costos fijos. Es decir, la diferencia entre las ventas totales menos los 
costos variables totales, no contribuye para cubrir los costos fijos. 
El Punto de equilibrio, los costos totales y las ventas serán de $ 
60.934.609, $ 25.110.026, $ 19.474.933 respectivamente. Se observa 
que el nivel de venta no será superior al punto de equilibrio, ni tampoco 
a los costos totales, significa que las ventas de productos marinos no 
alcanzaron a cubrir los costos totales, ni al punto de equilibrio, en esta 
situación referenciada nos indica que la empresa estará en una situación 
de perdida y se debe tomar decisiones para aumentar sus ventas. 
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3.3.5 Otra forma de calcular el punto de equilibrio de relación a las 
cantidades a los productos marinos. 
P.E= Cantidad libras de pescados que se necesitan vender 
P.E= Costos Fijos / Precio Unitario — Costo Variable Unitario 
P.E= 8.282.076 / 4.851 — 4.270 
P.E= 8.282.076 / 581 
P.E = 14.255 
P.E = 14.255 libras de pescados, la Comercializadora la Unión tendrá que 
vender durante un semestre aproximadamente esta cantidad, es decir; cada 
mes tendrá que vender 2.376 libra de pescado, con una duración aproximada 
de 6 meses. 
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3.4 ESTRUCTURA DE ESTADO DE RESULTADOS DE PRODCUTOS MARINOS 
DESDE JUNIO HASTA NOVIEMBRE DE 2002. 
PRODUCTOS MARINOS PRODUCTOS MARINOS PRODUCTOS MARINOS 
ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE 
RESULTADO RESULTADO RESULTADO 
Juo-02 Jul-02 Ago-02 
PRODUCTOS MARINOS 
ESTADO DE 
RESULTADO 
Sep-02 
PRODUCTOS MAFUNOSRODUCTOS MARINOS 
ESTADO DE ESTADO DE 
RESULTADO RESULTADO 
Oct-02 Nov-02 TOTALES INGRESOS 1,575,000 2,027,813 2,610,809 3,361,416 4,327,823 5,572,072 19,474,933 COSTOS VARIABLES 1,978,550 2,209,983 2,502,326 2,871,613 3,338,100 3,927,378 - 16,827,950 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 403,550 182,171 108,483 489,803 989,723 1,644,694 2,646,983 COSTOS FIJOS 1,380,346 1,380,346 1,380,346 1,380,346 1,380,346 1,380,346 - 1,380,346 UTILIDAD 1,783,896 1,562,517 1,271,863 890,543 390,623 264,348 
INGRESOS 1,575,000 2,027,813 2,610,809 3,361,416 4,327,823 5,572,072 19,474,933 EGRESOS 3,358,896 3,590,329 3,882,672 4,251,959 - 4,718,446 - 5,307,724 25,110,026 PERDIDA 5,635,093 
SUMATORIA DE VPN INGREOS 1,544,118 1,949,070 2,460,223 3,105,429 3,919,842.80 4,947,840.78 17,926,523 
SUMATORIA DE VPN EGRESO 3,293,035 3,450,912 3,658,728 - 3,928,153 - 4,273,641.74 - 4,713,107.02 - 23,317,577 
VAN 44,742,259.35 
RELACIÓN BENEFIO /COSTO 1.77 NO ES FACTBLE 
T1R 5% 
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La fundación optó por distribuir el coto fijo en un 50% para los producto marinos y un 50% para el restaurante y los costos variables en un 70% para los productos marinos y 30% para el restaurante. 
3.5 PROYECCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS DE PRODCUTOS MARINOS 
 
CANTIDAD 
LIBRAS 
 
INGREOS 
TOTALES 
 
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS 
TOTALES 
UTILIDAD 
 
MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 
403,550 
182,171 
108,483 
489,803 
989,723 
1,644,694 
2,646,983 TOTAL 
 
350 
438 
547 
684 
854 
1,068 
3,941 
 
1,575,000 
2,027,813 
2,610,809 
3,361,416 
4,327,823 
5,572,072 
19,474,933 
1,978,550 
2,209,983 
2,502,326 
2,871,613 
3,338,100 
3,927,378 
16,827,950 
1,380,346 - 
1,380,346 - 
1,380,346 - 
1,380,346 - 
1,380,346 - 
1,380,346 
8,282,076 - 
1,783,896 
1,562,517 
1,271,863 
890,543 
390,623 
264,348 
5,635,093 
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La fundación optó por distribuir el coto fijo en un 50% para los producto marinos y un 50% para el restaurante y los costos variables en un 70% para los productos marinos y 30% para el restaurante. 
3.6 Calculo del punto de equilibrio del restaurante de la empresa 
"Comercializadora la Unión" durante el periodo que abarca desde el mes 
junio hasta noviembre de 2002. 
3.6.1 Datos para el cálculo del Punto de Equilibrio del restaurante. 
COSTOS FIJOS $ 8.282.076 
VENTAS NETAS $ 15.071.000 
COSTOS VARIABLES $ 7.211.978 
3.6.2 Calculo de Margen de Contribución del restaurante. 
Se calcula restándole el costo variable del producto al precio de venta total. 
MC= VNT — CVT 
MC= $ 15.071.000 — 7.211.978 
MC= $ 7.859.022 
Teniendo estos datos, pasamos a calcular el Punto de Equilibrio. 
P.E= CF x VNT / MC 
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P.E= $ 8.282.076 x $15.071.000 / $7.859.022 
P.E= $ 15.882.277 
La Comercializadora la Unión, necesitará vender $ 15.882.277 durante seis 
meses para cubrir los costos totales del negocio del restaurante. 
3.6.3 Análisis del Punto de Equilibrio de restaurante de la 
"Comercializadora la Unión". 
El Margen de Contribución $ 7.859.022 y los costos fijos fueron de $ 
8.282.076 se observa en estos datos que no hay una situación de 
equilibrio; lo que se percibe es que el M.0 es menor que los costos fijos. 
Es decir, lo que queda entre la diferencia de las ventas totales menos los 
costos variables totales, no contribuirá para cubrir los costos fijos. 
El Punto de equilibrio será de $ 15.882.277 los costos totales $ 
15.494.054 y las ventas totales fueron de $ 15.071.000, se observa que el 
nivel de venta no es superior al punto de equilibrio, ni supera a los costos 
totales; significa que las ventas de productos de comida no alcanzaran a 
cubrir los costos totales, tampoco los costos fijos. En esta situación 
referenciada nos indica que la empresa estará en una situación de perdida. 
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3.6.4 Otra forma de calcular el punto de equilibrio de relación a las 
cantidades del restaurante. 
P.E= Cantidad de comidas que se necesitan vender 
P.E= Costos Fijos / Precio Unitario — Costo Variable Unitario 
P.E= 8.282.076 / 3.500— 1.675 
P.E= 8.282.076 / 1.825 
P.E= 4.538 
P.E = 4.538 platos de comida, la comercializadora la unión tendrá que vender 
durante un semestre aproximadamente esta cantidad, es decir; cada mes tendrá 
que vender 756 platos de comida, con una duración aproximada de 6 meses. 
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3.7 ESTRUCTURA DE ESTADO DE RESULTADOS DE PRODCUTOS (COMIDA) 
DESDE JUNIO HASTA NOVIEMBRE DE 2002. 
PRODUCTOS (COMIDA) 
ESTADO DE 
RESULTADO 
Jun-02 
PRODUCTOS (COMIDA)PRODUCTOS (COMIDA) PRODUCTOS (COMIDA) PRODUCTOS (COMIDA) PRODUCTOS (COMIDA) 
ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE 
RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO TOTAL 
Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 
INGRESOS 2,450,000 2,474,500 2,499,000 2,523,500 2,548,000 2,576,000 15,071,000 
COSTOS VARIABLES 847,950 947,136 1,072,425 - 1,230,691 - 1,430,614 1,683,162 - 7,211,978 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 1,602,050 1,527,364 1,426,575 1,292,809 1,117,386 892,838 7,859,022 
COSTOS FIJOS 1,380,346 1,380,346 1,380,346 - 1,380,346 - 1,380,346 1,380,346 - 8,282,076 
UTILIDAD 221,704 147,018 46,229 - 87,537 - 262,960 - 487,508 - 423,054 
INGRESOS 2,450,000 2,474,500 2,499,000 2,523,500 2,548,000 2,576,000 15,071,000 
EGRESOS 2,228,296 - 2,327,482 - 2,452,771 - 2,611,037 - 2,810,960 - 3,063,508 - 15,494,054 
PERDIDA - 423,054 
SUMATORIA DE VPN INGREOS 2,401,961 2,378,412 2,354,864 2,331,324 2,307,802.10 2,287,414.28 14,061,777 
SUMATORLA DE VPN EGRESO 2,184,604 - 2,237,103 - 2,311,301 - 2,412,195 - 2,545,973.26 - 2,720,307.43 - 14,411,483 
VAN S1,218,564.16 
RELACIÓN BENEFIO /COSTO 1.98 NO ES FACTBLE 
TIR 0% 
3.8 PROYECCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS DE PRODCUTOS RESTAURANTE 
TOTAL 
CANTIDAD 
COMIDA  
INGREOS 
TOTALES 
700 2,450,000 
707 2,474,500 
714 2,499,000 
721 2,523,500 
728 2,548,000 
736 2,576,000 
4,306 15,071,000 
847,950 
947,136 
1,072,425 
1,230,691 
1,430,614 
1,683,162 
7,211,978  
1,380,346 
1,380,346 
1,380,346 
1,380,346 - 
1,380,346 - 
1,380,346 - 
8,282,076 -  
221,704 
147,018 
46,229 
87,537 
262,960 
487,508 
423,054 
MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 
1,602,050 
1,527,364 
1,426,575 
1,292,809 
1,117,386 
892,838 
7,859,022 
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS UTILIDAD 
TOTALES 
3.9 Calculo del punto de equilibrio a nivel general de la empresa 
"comercializadora la unión" durante el periodo que abarca desde el 
mes junio hasta noviembre de 2002. 
3.9.1 Datos para el cálculo del Punto de Equilibrio a nivel general de la 
Empresa "Comercializadora la Unión". 
COSTOS FIJOS $ 16.564.152 
VENTAS NETAS $ 34.545.933 
COSTOS VARIABLES $ 24.039.928 
3.9.2 Calculo de Margen de Contribución a nivel general de la Empresa 
"Comercializadora la Unión". 
MC= VNT — CVT 
MC= $ 34.545.933 — 24.039.928 
MC= $ 10.506.005 
Teniendo estos datos, pasamos a calcular el Punto de Equilibrio. 
P.E= CF x VNT / MC 
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P.E= $ 16.564.152 x $ 34.545.933 / $ 10.506.928 
P.E= $ 54.461.598 
La Comercializadora la Unión, necesitará vender $ 54.461.598 durante los seis 
meses para cubrir los costos totales del negocio. 
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3.9.3 Análisis del Punto de Equilibrio a nivel general de la Empresa 
"Comercializadora la Unión". 
El margen de Contribución y los costos fijos serán de $ 10.506.005 y $ 
16.564.152 respectivamente. Se observa que no hay una situación de 
equilibrio, por lo que el MC es menor que los costos fijos, lo que 
significa que la empresa estará en una situación de perdida, ya que el MC 
no alcanzará a cubrir los costos fijo. 
El punto de equilibrio fue de $ 54.461.598 los costos totales $ 40.604.080 
y las ventas de $ 34.545.933, se observa que las ventas no son mayores 
que el punto de equilibrio y no supera a los costos totales, esto significa 
que las ventas de la Comercializadora la Unión no podrán alcanzar a 
cubrir los costos totales,. En esta proyección se muestra que la empresa 
estará en una situación de perdida. 
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3.9.4 Otra forma de calcular el punto de equilibrio de relación a las 
cantidades a nivel general de la empresa "Comercializadora la 
Unión". 
P.E= Cantidad de comidas que se necesitan vender 
P.E= Costos Fijos / Precio Unitario — Costo Variable Unitario 
P.E= 16.564.933 / 8.351 — 5.945 
P.E= 16.564.933 / 2406 
P.E= 6.885 
P.E = 6.885 productos, la comercializadora la unión tendrá que vender 
durante un semestre aproximadamente esta cantidad, es decir; cada mes tendrá 
que vender 1.148 productos. con una duración aproximada de 6 meses. Vale 
decir, que el producto hace referencia a las cantidades de comidas y a las 
cantidades de pescados. Son entonces 1.148 comidas y 1.148 libras de 
pescados que la empresa tendrá que vender cada mes para lograr su punto de 
equilibrio durante seis meses. 
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TABLA 5 Resultado de indicadores económico y financiero de los 
productos marinos y restaurante de la empresa la unión. 
INDICADORES PRODUCTOS 
MARINOS 
RESTAURANTE TOTALES 
VENTAS NETAS 
19.474.933 15.071.000 34.545.933 
COSTOS FIJOS 
8.282.076 8.282.076 16.564.152 
MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 
2.646.983 7.859.022 10.506.005 
COSTOS VARIABLES 
16.827.950 7.211.978 24.039.928 
P .E 
$ 60.934.609 $ 15.882.277 $ 54.461.598 
P.E CANTIDADES 
14.255 LIBRAS 4.538 COMIDAS 18.793 
COSTOS TOTALES 
25.110.026 15.494.054 40.604.080 
M C u 
581 1.825 2.406 
Pvu 
4.851 3.500 8.351 
Cvu 
4.270 1.675 5.945 
CANTIDAD 
3.941 LIBRAS 
PESCADO 
DE 4.306 PLATOS 
COMIDA 
DE 8.247 
VPN 
(4.742.259,35) (1.264.792,01) (16.149.969,50) 
TIR 
5% 0% 8% 
BENEF / COSTOS 
(1.77) (1.98) (1.66) 
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4. ANÁLISIS GENERAL DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA LA 
UNIÓN. 
4.1 Análisis económico de la Empresa Comercializadora la Unión. 
El proyecto " Estrategia para el Desarrollo Psicosocial y Productivo de la 
Población desplazada por la violencia, existente en la comuna 7 del Distrito, 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta (Magdalena)", tiene como 
objetivo general reconocer y atender a la población victima de la violencia, 
fomentar el desarrollo humano de los desplazados como individuos y 
comunidad, induciéndolos a ser productivo social y económicamente; 
involucrando de una parte, acciones de atención humanista para mitigar las 
perdidas causadas por la violencia, asistencia alimentaria, refugio, salud y 
saneamiento básico, atención de emergencia, prevención, retorno y 
reubicación y, de otra parte, formar hábitos productivos en la población, que 
les permita el mejoramiento económico dentro de un margen de cuantificación 
y calificación de la población. 
La inversión de éste proyecto es de $ 146.367.000,21 las entidades que co-
financiaron son: la Alcaldía Distrital de Santa Marta, con un valor de $ 
41.525.000; la Fundación para el desarrollo Humano Comunitario 
21  Proyecto" Estrategias para el Desarrollo Psicosocial Y Productivo de la Población desplazada por la Violencia 
en la comuna 7 de Santa Marta". 
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"FUNDEHUMAC" con $ 35.842.000 y el Plan Mundial de Alimentos 
(P.M.A) con $ 69.000.000. este último valor, es el costo de Programación: 
MONTAJE MICROEMPRESA. que se encuentra en la estructura de costos 
del proyectos en mención en el rubro No 3. y tiene como objetivo este rubro, 
diseñar e implementar estrategias que conlleven a fortalecer la dimensión 
psicosocial y económica, a través de la creación y administración de un 
proyecto productivo. Para ello se creó una empresa Comercializadora de 
productos alimenticios en la zona de Gaira, donde residen la mayoría de los 
desplazados de la comuna 7. 
La Microempresa tiene dos actividades económicas: una comercializar 
productos marinos y, la otra la venta de comidas. Cuya finalidad es la de 
generar empleo a la población desplaza. 
A través de esta empresa asociativa de trabajo " Comercializadora la Unión" 
se crearon seis (6) empleos directos, tres en la comercializadora y tres en el 
restaurante; y se generaron veinte (20) empleos indirectos a través de las 
ventas de pescados. 
En el desarrollo de las actividades la empresa "Comercializadora la Unión", 
generó 26 empleos, seis (6) directos y veinte (20) indirectos en el mes de junio 
y con la posibilidad de incrementar cada mes de acuerdo a las ventas que se 
vayan produciendo, ya sea por medio de los vendedores puerta a puerta, o la 
venta que haga la comercializadora. 
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La inversión inicial del proyecto Montaje de Microempresa fue de $ 
69.000.000, donde se destinaron en activos fijos $ 27.682.969, de los cuales se 
distribuyeron en $ 18.672.069 para la pescadería y $ 9.010.900 para el 
restaurante; los gastos preoperativos se destinaron a la pescadería con un valor 
de $ 797.901; y el capital de trabajo $ 40.519.130, para ambas actividades 
económicas. 
Los costos fijos totales del la "Comercializadora la Unión" son de $ 
16.564.146; destinándose el 50% (8.282.076) para ambas actividades. 
Los costos variables totales fueron de $ 24.039.928, de los cuales se 
destinaron el 70% para la pescadería $ 16.827.950 y el 30% para el restaurante 
$ 7.211.978. 
La empresa en el mes de junio, fecha de inicio de operaciones, tendrá una 
perdida de $ 14. 409.222, y al final del mes de noviembre, de acuerdo a lo 
proyectado, tendrá una perdida de $ 18.905.176, razón de que en el mes de 
julio la perdida será de $ 1.415.498, disminuyéndose al final de noviembre en 
$223.160. 
Se espera en lo sucesivo generar utilidades de acuerdo al incremento de ventas 
que se vaya teniendo. Si la empresa espera obtener una utilidad que alcance a 
cubrir sus costos totales que son $ 40.604.080. debe obtener utilidad que 
supere la tasa de interés de Bancaria que fue del 2.57% mensual, por lo tanto 
sus ventas deben estar por encima del punto de equilibrio. Si la 
"Comercializadora la Unión" desea obtener una rentabilidad del 8.5 % 
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mensual aproximadamente, para esto debe generar una utilidad mensual de $ 
5.832.653 esta empresa tendrá el reto de vender 60 libras de pescado diario 
que al mes suman 1800 libras, debe venderse las libras a precio competitivo 
que es de $ 3.500 c/u. Son en total $ 6.300.000 mensuales. El restaurante debe 
vender 60 comidas diarias para un total de 1.800 al mes, que suman $ 
6.300.000. para un total de $ 12.600.000, los costos mensuales de la empresa 
son $ 6.767.347 dando una utilidad de $ 5.832.653. en esta situación se estará 
aprovechando la capacidad instalada en el restaurante y en lo posible aumentar 
el numero de vendedores de pescados, a través del aumento de las comisiones. 
Si esto se cumple los ingresos mensuales serian de 12.600.000 y los egresos 
mensuales son: ( $ 3.240.000 restaurante + $ 3.527.347 pescadería = 
6.767.347 ), quedando de utilidad neta $ 5.832.653. 
La TIR de esta nueva proyección sería del 10% mensual, el valor anual neto es 
de $ 31.963.066.60, superando a la proyección realizada en el indicador 
económico y financiero de la empresa que tiene una TIR de 8%, el VAN, es de 
(16.149.792,01), esta indicando esta situación que el proyecto no es factible 
económicamente. 
Lo que indica que el proyecto de "Comercializadora la Unión" si no toma 
medidas, y si se tiene como recomendación realizar nuevas actividades 
diferentes a las proyectadas desde junio de 2002 hasta noviembre de 2002, 
podríamos decir de antemano que se estaría resolviendo las preguntas del 
planteamiento del problema de esta investigación. 
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4.2 Análisis financiero de la empresa comercializadora la unión. 
El 1 de mayo de 2002, la empresa tenía un capital de $ 69.000.000, que fue la 
inversión inicial de proyecto. Para finales de Noviembre de 2002. la empresa 
cuenta con un patrimonio de $ 50.094.824. según las proyecciones realizadas 
por la Fundación.22 bajo estas proyecciones se elaboró el balance general. En 
su efecto los datos que arrojarán estas proyecciones al final de Noviembre de 
2002 en relación a las Perdidas serán de $ 18.905.176, disminuyendo el 
patrimonio de la empresa en un 27.4 % 
La rentabilidad solzre patrimonio muestran si es mejor depositarlo en una 
cuenta de ahorra a termino fijo o continuar con el negocio. la formula para 
hallar la rentabilidad sobre patrimonio, es utilidad neta / patrimonio. 
(18.905.176)! 50.094.824 por 100% es igual a -37.7% indica este resultado 
que el negocio generará 37.7 pesos de perdida por cada cien pesos invertido. 
La inversión en equipo y herramienta fue de $ 27.682.969, es decir, lo que se 
invirtió en activos fijos. Su depreciación fue asignada por la Fundación, en 
este caso se asumió la depreciación en línea recta. Estos activos tendrán un 
rendimiento durante los seis meses de —68.2%, indicando que el negocio 
tendría una perdida de 68 pesos por cada 100 invertido. Valor que se toma de 
utilidad neta sobre el total activo, (18.905.176) /27.682.969 multiplicado por 
100%, dando como resultado —68.2%. Esta rentabilidad sobre activos indica 
22 
 Proyecto" Estrategias para el Desarrollo Psicosocial Y Productivo de la Población desplazada por la Violencia 
en la comuna 7 de Santa Marta". 
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que el negocio no estará aprovechando toda su capacidad instalada y sus 
recursos económico que posee. 
Otro indicador importante a tener en cuenta es la rentabilidad sobre ventas, 
que no es más que dividir la utilidad neta / ventas netas multiplicado por 
100%, entonces tenemos (18.905.176) / 34.545.933 por 100% dos da un total 
de —54.7 %, indica que el negocio tendrá una perdida de 55 pesos por cada 
100 pesos invertidos. 
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4.3 INFORMACIÓN FINANCIERA BASICA 
4.3.1 BALANCE GENERAL 
COMERCIALIZADORA LA UNION 
BALANCE GENERAL 
NOVIEMBRE 31 DE 2002 
ACTIVOS 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE 
Banco 22,411,855 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,411,855 TOTAL PASIVO CORRIENTE 
ACTIVO FIJO PATRIMONIO 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CAPITAL 69,000,000 
Planta refrigeración 11,617,069 Pedida 18,905,176 
Planta procesadora 2,585,000 
Implemento de cocina (restaurante) 9,010,900 
Planta empacadora 4,470,000 
TOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 27,682,969 
TOTAL ACTIVO FIJO 27,682,969 TOTAL PATRIMONIO 50,094,824 
TOTAL ACTIVOS 50,094,824 PASIVO Y PATRIMONIO 50,094,824 
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5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMERCIALIZADORA LA 
UNIÓN. 
Las recomendaciones de la propuesta se tuvieron en cuenta, cabe decir, que el 
primer informe que la Fundación para el Desarrollo Humano Comunitario, 
"FUNDEHUMAC", al Plan Mundial de Alimento (P.M.A), la meta se 
alcanzó. En cuanto a los dos interrogantes del planteamiento del problema de 
esta investigación que fueron: ¿ Será que los recursos de co-financiación son 
suficientes? - ¿ Será que la investigación servirá para que se utilice 
eficientemente?, dando respuestas a los interrogantes de esta investigación, 
diremos que el proyecto de sostenibilidad y desarrollo de los desplazados se 
sustenta en los derechos a la verdad, justicia, y reparación integral. 
La meta fue la de ofrecer a la comunidad desplazada la oportunidad de lograr 
empoderamiento de sus vidas mediante la oferta de una empresa que les 
ofreciera un trabajo digno, a través de una microempresa financiada por la 
comunidad internacional.23 esta meta se cumplió al 100%. 
La empresa "Comercializadora la Unión" ha tenido una rentabilidad positiva, 
lo cual se refleja en su sostenibilidad en el mercado y en los ingresos que 
reciben las personas que trabajan en ella. 
23 Proyecto" Estrategias para el Desarrollo Psicosocial Y Productivo de la Población desplazada por la Violencia 
en la comuna 7 de Santa Marta". 
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La población beneficiaria del proyecto, obtuvo otros beneficios de tipo 
psicosocial, orientados a facilitar su adaptación al nuevo ambiente social, 
cultural y económico. En este sentido, se le programaron y desarrollaron 
actividades encaminadas a conocer su estado psicológico, destrezas y 
habilidades manuales, grado de formación académica, entre otras, para luego 
incorporar a los beneficiarios a los distintos proyectos productivos, 
complementados con programas de tipo formativo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
La fundación para el desarrollo Humano Comunitario 
"FUNDEHUMAC, tuvo en cuenta los resultados de esta investigación. 
Los costos variables del restaurante estaban muy altos debió reducir del 
30% al 10% de éstos. 
La meta planeada de vender como mínimo 60 libras de pescados no se 
cumplió. Sin embargo; la empresa logró cumplir la meta en 66.6 % en 
la venta de pascado. Es decir, las ventas diarias fueron de 40 libras de 
pescado promedio, al mes fueron 1.200 libras, dando como ingresos $ 
4.200.000 menos los egresos totales que fueron de $ 2.160.000, menos 
otros gastos de $ 500 .000, quedando una utilidad neta de $ 1.540.000. 
La meta planeada de vender 60 platos de comida no se cumplió. Sin 
embargo; la comercializadora la unión logró cumplir en un 58.3% en la 
venta de comida, es decir, 30 platos de comida diarias. La empresa 
obtuvo unos ingresos promedio mensuales de $ 3.150.000 y unos gastos 
generales de $ 2.200.000. generando esta actividad una utilidad mensual 
promedio de $ 950.000 
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La utilidad de la empresa "Comercializadora la Unión" fue de $ 
2.490.000 mensuales y al final del mes de noviembre de 2002. obtuvo 
una utilidad de $ 14.940.000 
La alcaldía de Santa Marta, como ente co-financiadora, actuó 
irreponsablemente por que nunca pagó a tiempo, su primer y único 
desembolso fue entregado el día 7 de Mayo de 2003 a 
"FUNDEHUMAC" y hasta la fecha no ha realizado el segundo 
desembolso. 
Según el informe de presentado por la interventora del proyecto con 
fecha de Octubre 07 de 2003. certificó que previa verificación e 
inspección realizada, el presente proyecto, se desarrollo dentro de los 
parámetros establecidos en el convenio firmado por la Alcaldía y el 
ejecutor. 
El convenio 002 de 2002 en el cual la Fundación para el Desarrollo 
Humano Comunitario "FUNDEHUMAC", cumplió a cabalidad y al 
cual se le adeuda la suma de $ 20.762.500. tal informe contable y 
especifico es parte del archivo de la Alcaldía de Santa Marta. 
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RECOMENDACIONES 
Entre las dificultades encontradas en la ejecución del proyecto están desde 
problema de seguridad hasta la diversidad de condiciones de dinámicas 
distintas y complejas existentes en la región. La solución un tratamiento 
flexible, la identificación de expectativas e intereses al respecto y la 
evaluación de las salidas más adecuadas con las entidades y organizaciones 
verdaderamente comprometidas con este problema social. 
La RSS regional actúo directamente contra los principios adquiridos bajo los 
requisitos del proyectos y neutralizo la gestión del P.M.A. esta labor negativa 
aumentó los gastos de ejecución del proyecto, ya que "FUNDEHUMAC" tuvo 
que reproducir mucha información que la RSS, en Santa Marta optó por 
ignorar. Tal como: No tener políticas claras sobre el proceso en proyectos, 
cambios regulares en ellos, falta de información coherente hacia la población 
desplazada, la continua intervención del nivel central para cumplimiento 
razonable en tiempo del proyecto. Esto incidió directamente en la duración del 
proyecto de seis (6) meses a catorce (14) meses. 
La alcaldía de Santa Marta, como ente co-financiadora, actuó 
irresponsablemente nunca pago a tiempo. FUNDEHUMAC, para poder 
entregar el proyecto al ciento por ciento debe seguir en deuda con los 
acreedores. 
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La Fundación considera que, a pesar de todos los traumas anteriores, el 
balance general fue positivo. Los objetivos fundamentales del proyecto se 
lograron, aunque el verdadero costo del proyecto de incrementó. Estas 
pérdidas fueron asumidas, involuntariamente, por la Fundación. 
FUNDEHUMAC, aunque no recibió ningún beneficio, considera que actuó 
como una ONG responsable, honesta y una de las pocas que ha realizado un 
verdadero trabajo, a pesar de tantos obstáculos. 
FUNDEHUMAC, recomienda a la comunidad internacional que en futuras 
iniciativas estas deben: 
Evitar depender de las influencias de las instituciones como en el caso de la 
RSS. 
Adoptar una actitud de acercamiento con la entidad ejecutora de un proyecto, 
para así poder llevar a cabo una mejor comunicación y seguimiento eficaz. 
Evitar que una entidad co-financiadora logre entorpecer los parámetros de un 
proyecto. Esto podría lograrse exigiendo un desembolso inicial antes de la 
iniciación del proyecto. 
Por otro lado FUNDEHUMAC, ofrece su gratitud al PROGRAMA 
MUNDIAL DE ALIMENTO DE LAS NACIONES UNIDAS, por su labor en 
pos de la dignificación de la comunidad desplazada en Colombia. 
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